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Propaganda culturală şi minoritarii I Şcoalele cu un 
decât aceea pe care ne-o oferă actuali-1 S1W JfOl* Ж П Ѵ А ^ а Е О І * Toţi ne dăm seamă că problema cul-
rală este singura şi marea chestiune 
ţională a vremilor noui. E singura 
Te se ridică deasupra preocupărilor 
, Partid, singura care priveşte in­
sele permanente ale neamului. 
ln'Metatea politică şi economică a 
'•meiUuiui de baştină românesc, cere 
piai decât tntâetatea lui culturală, 
¥ de elementele minoritare. 
WUmai prin această intâetate, reală, 
K>lă şi ţară fanfaronadă, le vom 
teu cuceri sufleteşte, adică cu ade-
r"i, şi le vom face viaţa din viaţa 
Чиіиі român. 
Intúetutea politică o avem: votul 
*versal. Cea economică rurală in 
l r e parte o avem: exproprierea. Cea 
°noinică orăşenească o vom avea, 
e9<4ită prin comercializarea marilor 
deprinderi de stat. In ce priveşte 
"uJa imă apasă asupra noastră 
"^0 mari greutăţi: una a trecutului, 
! ° f 4 actuala. 
f*Teutatea trecutului stă înfăptui că 
n0fitarii se pot lăuda cu o tradiţi-
K culturală, cu o cultură clasică na-
inal(i, Qermanii se pot lăuda cu un 
к^ 6 гі un Leasing, un Goethe, un 
P~f&r şi chiar cu un Heine, în litera-
cu un Beethoven, un Mozart, un 
/ag'1)er, in muzică şi operă; cu un 
ăiit "m filosof ie. Huşii se pot lăuda 
l un Puskiné, un Krulov, un Gogoli, 
- iui'ghenief, un Tolstoi; şi chiar Un-
\rli cu un Petőfi, un Madách, un 
[sit.- Lar 1101 fa№ fafâ de aceste 
l m e celebre, — ce putem opune? 
4 doua greutate e actuală, şi e 
.uit mai mare. Ea stă în faptul că 
^ätlji Majoritari, de drept sunt minori 
iL-j'de fapt: sunt minoritarii din regat, 
tre năzuesc şi caută să vorbească şi 
l scrie cât mai bine româneşte 
Aceste elemente, nedvând încă nici 
ţspect nici înţelegere pentru profun 
ЫЯе sufletului românesc, se fac, con 
lient sau inconştient, vehiculul tutu 
r SUccedaneelor culturale streine, tu 
iror noutăţilor bolnave, tuturor cu-
tntelor noroioase de peste graniţă. Lu 
rând sub masca — sau chiar sub în-
Iţişarea sinceră a umanitarismului 
reştin, ei care nu sunt creştini, şi a 
grnocratismului popular, ei care sunt 
)tuşi burghezi, — aceşti minoritari 
apătă un prestigiu, fals, e adevărat, 
ar mare şi contagios, cu atât mai 
tricăcios pentru elementele autoch-
}ne, cu cât este ajutat de atmosfera 
enerală a subiectivismului desfrânat 
I ispândit în toată lumea, de către bol-
tvism. 
Căci trebue să constatăm, că greu-
itea ce ne-o pune in calea noastră 
ulturală trecutul este mult mai uşoară 
tatea minoritarilor ce se laudă cu „ro­
mânismul" lor. 
Marii reprezentanţi ai culturii, cu 
care se pot lăuda germanii, ruşii, un­
gurii minoritari, opunându-i culturii 
noastre, — nu ne sunt străini. Noi i-am 
adoptat de mult. Ei nu sunt ai unei na-
ionalităţi, ei sunt ai omenirii. Chiar 
dacă, în manifestările lor culturale au 
şi nvulte manifestări naţionale, noi uşor 
le putem lăsa la o parte, reţinând nu­
mai ceeace în manifestările lor este 
universal omenesc. Fireşte, nu putem 
face aceasta, dacă vom urma în cul­
tura noastră, falsa cale a eruditisimu-
lui; dar urmând calea selecţiunii ra­
ţionale, noi avem dreptul şi chiar mân­
dria de ă putea transplanta în cul­
tura noastră universalul omenesc din 
celelalte culturi. Şi nu e o cauză de 
inferioritate a naţiunii noastre, că fără 
să ni-le impună nimeni, noi învăţăm 
atâtea limbi străine, pe când minori­
tarilor de drept le e frică să înveţe 
limba română, dare, în statul român, 
le poate fi atât de folositoare. De fapt 
cultura noastră e o fuziune a culturii 
universale omeneşti cu sufletul nostru 
naţional, lucru cu care manifestările 
actuale culturale ale minoritarilor 
noştri nu se pot lăuda. 
înlăturând prestigiul cultural al tre­
cutului minorităţilor, de care cultura 
noastră, cum am văzut, nu e străină, 
rămâne să ne dobândim intâetate in 
lupta faţă cu ei; în ce priveşte pro­
ducţiile actuale. Dar aci intervine 
greutatea cea de-a doua. Căci, cum 
mai poţi pune în valoare producţiile 
naţionale, cum le mai poţi pune în situ-
aţiunea de a fi cunoscute, pătrunse, 
mistuite şi admirate, când presa uma­
nităţii şi democratismului le trece sub 
tăcere, cu atât mai mult, cu cât sunt 
mai valoroase? Când mai toată presa 
care face atmosferă este minoritară şi 
cu ochii peste hotar, cum mai poţi să 
arăţi adevărul tău mare şi frumos, 
când sgomotele infernale îţi acopere 
glasid? 
In această situaţiune singura solu 
ţiune nu poate fi decât încurajarea 
presei cu suflet românesc, încurajarea 
întreprinderilor intelectuale, care să 
concureze cu succes presa minoritară 
A m i n t i r i ş i a c t u a l i t ă ţ i 
Legea învăţământului primar, a-
dusă de actualul ministru al instruc­
ţiunii, d. Dr. Anghelescu, a avut, în­
tre altele, menirea să unifice, pe în­
treg cuprinsul ţării şcoala poporu­
lui, înlăturând diferenţa nejustifi­
cată de „tip urban şi tip rural" ce 
exista înainte. Nivelarea s'a făcut 
în aceasta privinţă, s'au adus şi alte 
reale îmbunătăţiri învăţământului 
primar, intensificându-se obligativi­
tatea şcolară, ce era aproape inexi­
stentă până aici. Dar toate aceste 
bune şi de seamă adăogiri, au venit 
împreună cu principala reformă, ce­
rută de nevoia de a avea un singur 
fel de şcoală a tâ t în vechiul regat, 
cât şi în provinciile alipite şi care 
să corespundă cerinţelor create du­
pă marele răsboi. Era nevoie de re­
formă; reforma s'a făcut la timp, dar 
este nevoe să vedem acum dacă 
noua lege nu cuprinde şi oarecare 
lacune, ce ar aduce stânjeniri bune­
lor intenţii ale legiuitorului. 
Dacă sistemul diviziilor, dinnain-
te de lege era detestabil din multe 
puncte de vedere pedagogice, prin 
faptul că se lucra pe jumătăţi de 
oră, călcându-se în picioare impor­
tante principii didactice, ca acestea: 
„învăţământul să fie temeinic, să 
fie durabil, să se predea cu plan şi 
cu metodă, respectând legile fireşti 
ale psihologiei copilului", şi într'o 
jumătate de oră cu greu şi aproape 
niciodată nu te puteai conforma a-
cestor principii pentru a face o lec­
ţie bună, apoi cu cât mai discuta­
bilă şi de neiertat este prezenta sta­
re de lucruri ce-a luat naştere la 
şcoalele cu un singur învăţător, 
unde bietul dascăl trebue să-şi îm­
partă activitatea intra-şcolară în 4 
părţi, la patru divizii ce corespund 
celor patru clase, ce i-s'au lăsat în 
spinare. Până acum mergea în trei 
părţi — la trei divizii — acum mer­
ge în patru — la patru clase. Desi­
gur că face tot pe jumătate de oră. 
Mai adăogaţi că la o şcoală primară 
dinainte —• scoale rurale — erau 5 
ani de studiu, ca să echivaleze în­
văţătura celor 4 ani delà şcoalele 
cu tip urban. Era un an în plus, 
fără suflet românesc, şi, mai presus de p e n t r U c a învăţătorul să aibă răgaz 
In spitalul instalat în mănăstirea 
din Strahov-Praga, la abatele Za-
voral, mulţi români bucovineni 
şi ardeleni au aflat alinarea dureri­
lor lor, dureri ce au trebuit să le în­
dure pe urma rănilor primite pe 
câmpul de luptă. Au avut aceşti 
bieţi oameni dureri, dureri trupeşti, 
dar mai mari li erau durerile su­
fleteşti, căci România declarase răs­
boi puterilor centrale şi acestea s'au 
năpustit cu cea mai barbară furie a-
supra Ţării Româneşti şi nu era su-
neşti, într'o ţară străină, azi priete­
nă nouă şi religioase dar şi umane. 
Pentru această serbare a fost pusă 
la îndămâna românilor marea sală 
a Academiei Tehnice din Praga, 
prin bunăvoinţa Contelui de Wlad-
stein, ceh şi d-sa şi care cu multă 
tragere de inimă s'a îngrijit de cele 
necesare pentru această serbare. 
După săvârşirea unui serviciu di­
vin oficiat de către preotul militar 
Sosdeanu şi ajutat de cantorul Lin-
cu, corul românesc alcătuit tot la 
îndemnul d-lui Dr. V. Şesan, a cân­
tat sub conducerea preotului mili­
tar Dr. Virgil Ciobanu, mai multe 
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toate, o federalizare a tuturor forţelor 
culturale romaneşti, care, întinzăndu-şi 
influenţa asupra tuturor straturilor 
neamului, să gătue, cu unitatea lor de 
spirit, toate manifestările vătămătoare 




Societatea Ocrotirea orfanilor dia război 
Opt «ni de activitate 
Setietatea Oerot. Orfanilor din ; tice de agrfeulturi şi profesionale 
fczboi, a încheiat în anul 1Ő25, opt 
ni de activitate. 
Odată cu declaraţiunea războiu-
|ii în România, s'a trezit în inimile 
^meilor române, un imbold de jert-
Ire şi în zilele de grea osândă am 
'ăzut cum din rândurile lor, o inimă 
iobilă ia asupra sa, marea misiune 
, Ocrotirei orfanilor din război. 
create in mare parte în Orfelinate­
le sale. 
Actual aunt îa funcţiune: 3 şcoli 
de agricultură, 9 şcoli de meserii, 2 
normale şi 9 complementare, cu ate­
liere profesionale, un seminar teo­
logic şi o şcoală comercială. Toate 
aceste instituţiuni eunt conduse de 
persoane competente şi sunt autori­
sa treacă aceeaş programa pe cart 
o treceau 4 colegi delà o şcoală tip 
urban, în 4 ani: era adică o păsuire 
de vreme. 
Astăzi lucrurile s'au agravat: 
timpul s'a unificat, programa iarăş 
s'a unificat, numai forţele muncito­
rilor pe ogorul înţelenit al culturii 
celor mulţi, nu s'au unificat; a ră­
mas tot un singur învăţător la unele 
scoale, însă la 4 clase, nu la 3 cum 
fusese, pe 4 ani, nu pe 5 şi să treacă 
aceeaş materie din programă, în a-
celaş timp, ca şi învăţătorii cari se 
ocupă cu o singură clasă. 
Să mai punem şi faptul că la şcoa­
lele cu un singur învăţător se fac şi 
cursuri de adulţi şi de cele compli­
mentare — cu un neînsemnat supli­
ment de răsplată — complectaţiile 
cu împrejurarea că ar funcţiona 
toate acestea într'un local impro­
priu, ce te obligă să iei copiii în 3 
şi 4 serii pe zi — ceeace revine 1-2 
oră de clasă pe zi în loc de 5 ore 
cum ar trebui — şi veţi vedea pe 
ABATELE METHOD ZAVORAL 
flet de român să nu-i plângă inima 
la orice nouă victorie, la orice îna­
intare a nemţilor pe pământul ro­
mânesc. Erau aceste dureri, pe cari 
nu te încumetai să le spui nimănui. 
N'ai fi putut cuteza să-ţi dai pe faţă 
durerea aceasta asupra sfâşierii pă­
mântului românesc, căci altfel te 
puteai aştepta la urmările cele mai 
straşnice. Şi cui ai fi putut să te în-
ciezi: nemţilor, ungurilor sau polo­
nilor? Nici un prieten! 
Dar iată că dintr'atâţia cari ne 
duşmăneau, iată un prieten adevă­
rat şi bun şi un prieten înţelegător: 
DR. I. URBAN JARNIK 
cântece, urmând apoi un cvartet 
executat de răniţii orbi, apoi a ur­
mat un solo cântat de d-na Bozena 
Şesan, soţia d-lui Dr. V. Şesan. 
Ca încheiere a şezătorii au urmat 
darurile pentru toţi soldaţii români. 
Corul înjghebat de părintele Dr. 
V. Ciobanu şi care era compus din 
români refugiaţi şi răniţi, a urmat 
apoi să cânte şi la liturgiile orto­
doxe. 
Multă dragoste pentru ai săi şi 
multă abnegaţiune a dovedit d. pro­
fesor univ. Dr. V. Şesan în Praga 
şi aceasta pe timpul când în 
Austria era periculos chiar numai 
?ă afirmi că eşti român, însă aceeaşi 
înaltă pricepere şi aceeaşi profundă 
dragoste o dovedeşte acest nobil 
Sărmanul şi folositorul învăţător 
Ii zic sărman, pentrucă 'mi cu­
nosc colegii, făcând experienţă cu 
propria-mi piele, şi-i zic folositor, 
pentrucă el s'a numit întotdeauna a-
postolul neamului sau luminătorul 
poporului. Şi a fost chiar aşa, cu 
toate că aceste numiri i-se dau mai 
mult drept măgulire bietului învă­
ţător. Căci, iată ce se mai spune de­
spre el: „Născut din ţărani, învăţă­
torul este un ţăran trăit câtva timp 
în oraş, pentrucă apoi să se întoar­
că iar între ţărani şi să-i lumineze 
cu ce bruma a dobândit el acolo, cu 
slabele lui cunoştinţe". Nu zic ba, el 
este născut din ţărani şi chiar me­
nit să se întoarcă îndărăt în satul 
apă. Nici învăţător nu-1 poţi numi-
necum mare apostol şi luminător. 
E drept că are el o mică luminiţă 
în sufletul lui curat, dar nevoia în 
care trăeşte o înăbuşe din toate păr­
ţile, tinzând s'o stingă. Ca să-i zici 
învăţător ar urma să-1 faci urmaşul 
celui mai bun, celui mai blând şi 
celui mai mare învăţător al lumii, 
Iisus Hristos. 
Şi un urmaş de aşa natură, tre­
bue să fie făcut demn de numele 
său. Iar pentru aceasta, trebue să-1 
sustragi delà alte ocupaţiuni dân-
du-i mijloacele trebuitoare pentru 
trai, căci, pe când împărăţia Celui 
mai mare învăţător făcea parte din 
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lui cu slabe cunoştinţe, căci nu-i e 
dat unui ţăran să se îndoape din 
cele mai adânci amănunte, cari se 
predică de pe catedrele Universităţi­
lor. Acolo el nu poate sfărma ză­
brelele de fier unde stă închisă sfân­
ta instrucţiune în toată intensitatea 
ei. 
Doamne! suciţi mai sunt oamenii! 
Câtă deosebire între o gândire şi 
altă gândire. Când pui faţă în faţă: 
Apostolul neamului, luminătorul 
poporului, izvorul nesecat de bine şi 
adevăr şi altele cu: „El este un ţă-
an cu slabe cunoştinţi dobândite 
în oraş, etc, etc,", îţi dai pe deplin 
sama, că oamenii sunt în adevăr su­
ciţi. 
Cel mai potrivit nume care i-se 
poate atribui, azi_ învăţătorului de­
là sate, ar fi după părerea mea „biet 
dăscălaş", căci toată ziua dăscăleşte 
micii copilaşi, iar când vine acasă 
roade o felie, de pâne, uscată, cu 
M I S K I CUREA DR. CIOBAN 
zate a elibera diplome. 
Rezultatele obţinute în această I modestul învăţător delà şcoalele cu 
direcţiune sunt satisfăcătoare. un singur post cum se luptă ca un 
Graţie acestei activităţi s o c i e t a - 1 D o n Q u i J o t t e cu adevăraţi uriaşi, ce 
abatele Zavoral din mănăstirea Stra-
hov. Câtă trudă şi-a dat acest no­
bil prelat ca să alineze nu numai 
durerile trupeşti ale răniţilor ro­
mâni, dar şi durerile lor sufleteşti, 
pc cari le înţelegea pe deplin şi le 
şi simţea el însuşi! A învăţat româ­
neşte ca să poată alina cu atât mai 
uşor pe acei, pe cari cu atâta dra­
goste părintească i-a primit sub scu­
tul său. 
In toată Joia era şezătoare pen­
tru răniţii săi. In fiecare lună dă­
dea câte un concert. Primul între 
colaboratori la aceste şezători şi 
tea a putut lua parte la toate ex­
poziţiile şi concursurile agricole şi 
industriale din diferitele regiuni ale 
ţărei, primind astfel mai mult de У0' 
de distincţiuni şi medalii pentru 
produsele orfelinatelor. 
Afară de această ocrotire, pen­
tru viitorul ce se prepară orfanilor, 
comitetele depun o activitate foarte 
lăudabilă pentru a face din aceşti 
copii, cetăţeni bravi devotaţi patri­
ei lor, sănătoşi la trup şi la suflet, 
găsind fericirea lor în muncă şi în 
îndeplinirea datoriilor lor. 
nu sunt ficţiuni imaginative, ci se 
confundă cu însăşi realitatea, mai 
ales unde învăţătorii sunt conştiin­
cioşi, iar organele de control igno­
rând realitatea, cer trecerea pro­
gramei fără greş, plus temeinicia ce 
trebue să aibă cunoştinţele predate; 
altfel nu eşti bine notat, 
Nu suntem pentru revenirea la 
divizii, căci vrem să evoluăm spre 
forme mai bune, dar vrem să dis­
pară anomalia muncii istovitoare a 
învăţătorului în chestiune, ce-şi îm­
parte energia în multe direcţii, fără 
a i-se da putinţa să culeagă roade 
Astfel, că din vreme sunt instruiţi adevărate, cum adevărată şi cinstită 
PRINCIPESA OLGA M. STURDZA 
Prezidenta generala a Societăţii 
Ocrotirea Orfanilor din Kazboi 
Acest nobil suflet este Principesa 
Dlga Sturdza, care deatunci şi-a con-
lacrat viaţa fără repaos, pentru a-
feastă operă naţională, fiind pre-
iidenta „Societăţii Ocrot. Orfanilor 
ііш război", care stă sub patro­
najul înalt al M. S. Reginei Maria, 
precum şi sub controlul guvernului 
U a Oficiului Naţional I. O. V. 
• Lucrările, care s'au săvârşit delà 
icest timp, când în anul 1916, s'au 
instituit cel dintâiu orfelinat pentru 
, ocrotirea copailor în Iaşi, sunt de 
J^mare însemnătate. 
Un rezumat al acestei activităţi 
•a, fost publicat de către Consiliul 
^central al acestei societăţi, din care 
J 8 e vede, ce s'a lucrat în aceste 9 
regiuni ale ţării. 
Astăzi, 9214 orfani, sunt adăpo­
stiţi şi ocrotiţi în 96 de orfelinate, 
••ar 2833 de orfani, au fost plasaţi 
J ca bursieri ai societăţii în diferite 
•Şcoli şi ateliere, toţi orfanii de ambii 
•Pârinţi, fără alte mijloace de exi-
58tenţă. 
* Societatea asistă mai mult de 
»16991 orfani la domiciliu, cu ali-
Jbîente, îmbrăcăminte, lemne şi cărţi 
»de şcoală. 
Stăpânită de ideia, de a păstra 
fanilor legăturile cu originea lor, 
•cea mai mare parte fiind copiii de 
» ţărani, societatea a crezut de dato-
5ria sa a-i îndrepta spre şcolile prac-
în cunoştinţele istoriei naţionale a I 
cântecelor, jocurilor şi obiceiurilor 
naţionale, păstrând respectul reli­
giei şi veneraţiunea eroilor şi cea ] 
mai loială iubire de tron şi de ţară. 
îi este munca. 
Să fie pus învăţătorul în condiţii 
de muncă şi de trai potrivit culturii 
şi demnităţii sale de om potrivit greu 
taţilor familiare şi timpului în care 
Aportul acestor 12 mii de suflete, se găseşte, când alături de preot îşi 
din punct de vedere naţional şi so­
cial, va fi destul de însemnat pen­
tru patria noastră. 
Datorita concursului material ob­
ţinut de stat, precum şi delà ma­
rele public, societatea a putut să 
lupte cu toate greutăţile ce le-a în­
tâmpinat. 
Totuşi astăzi societatea posedă 42 
de imobile în valoare de 63 mili­
oane lei, cu un inventar de 36 mi­
lioane, iar mare parte din orfelinate, 
află cea mai înnaltă şi sfântă che­
mare, în acţiunea de purificare mo­
rală, ce le incumbă, mai ales în hao­
sul de imoralităţi şi încăpăţinare de 
după război. 
Vrem să nu mai fie scoale cu un 
singur învăţător, înfiinţându-se al 
doilea post, chiar unde nu este nu­
mărul reglementar de copii, aceasta 
fiind de un real folos şcoalei pri­
mare delà sate, unde se găseşte de 
multeori numai un singur învăţător 
din cauză că lipseşte şi preotui. A-
suflet şi acum când o lume întregă 
se zbate şi vânează numai afaceri 
şi' iar afaceri.. . 
„Academia Populară" în modestia 
ei, s'a apucat să se acupe de vechile 
datini delà sărbătorile Crăciunului 
şi Anului Nou, dorind pe de o parte 
să adune tot materialul folkloristic 
de acest gen, iar pe de altă parte 
având intenţia de a întări prin micii 
colindători şi cântători aceste prea 
frumoase obiceiuri, prin cari se 
poate împlânta şi în inimile celor 
vârstnici acea profundă iubire pen 
tru credinţa strămoşască, acea ere 
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sanatorii şi şcoli, sunt adăpostite în C est învăţător, singur, îşi pierde Ies 
propriile imobile. ne entuziasmul ce-1 înflăcărează la 
In sfârşit se cade a menţiona in- f i ™ d ? f t î n t e l ? ^ S t h ± h ° î { 
.., , • Л •• , de consătenii săi, cari ü absorb, îl 
tre donaţiile făcute societătu, cele a s i m i l e a z ă pe nesimţite — având în 100 hectare de teren de agricultură, I vedere numărul — în massa lor, 
dăruite de un brav ţăran, cu desti-
naţiunea să se înzestreze la timpul 
său 30 de orfani, care vor fi mai 
sârguitori în şcolile de agricultură. 
Societatea a şi început să clădea­
scă case pe acest teren, cu scopul 
de a forma un sat model pentru or­




care se ştie cum este. 
Daţi deci învăţătorului tovarăşi 
de muncă şi nu-1 privaţi de o con­
vorbire prietenească şi sinceră a u-
nui camarad, el fiind lipsit de prile­
juri de recreeare şi reculegere su­
fletească. Al. Armăşescu înv. 
concerte era însuşi abatele Zavo­
ral, ţinând felurite conferinţe sau 
citind proză sau poezii. Cu aceeaşi 
diagoste s'a ostenit şi prof. univ. Dr. 
Ioan Urban Iarnik. La concerte au 
colaborat în mai multe rânduri ma­
estrul Dr. B. Frida, cântând la vi­
oară doinele româneşti şi reamin­
tind bieţilor răniţi jalea ţării lor, 
apoi maestrul Vladislav Sak, d-na 
Bozena Şesan, cu diferite piese ro­
mâneşti şi ceheşti, d-nii Bancea, Dr. 
Iarnik junior cu vioara şi scriitorul 
Horia Petra-Petrescu cu diferite 
conferinţe. 
Cea mai frumoasă serbare însă a 
fost cea din 5 Ianuarie 1917, de aju­
nul Crăciunului, dată în Praga pen­
tru toţi soldaţii români răniţi află­
tori pe timpul acela în Praga. A-
ceastă serbare s'a făcut în urma 
propunerii, propagandei şi muncii 
depuse de d. Dr. Valérián Şesan, 
actual profesor la univ. din Cer­
năuţi. 
Datorită legăturilor d-sale famili­
are — soţia d-sale e originară din 
Praga — d-sa a fost în plăcuta si­
tuaţie să poată aduce prin faptul 
acesta cele mai bune şi mai plăcute 
servicii conaţionalilor săi. D-sa a in­
tervenit în toate locurile numai ca 
să asigure o reuşită cât de bună a 
acestei manifestări culturale româ-
ceruri, a noastră face parte de pe 
pământ, din mijlocul celor mai a-
vari şi mai nemiloşi oameni. „Ai cu 
co trăi eşti învăţător. N'ai, eşti un 
calic". Aşa zice badea Ion, şi are 
dreptate. 
Sătenii în general şi copiii, chiar, 
dau o stimă deosebită lui „Domnu", 
dacă-i bine îmbrăcat şi-i refuză oul 
de găină, când vine la şcoală, în-
tinzându-i-1, ca şi cum i-ar da o co­
moară. Unde nu-i stimă, nu-i pro­
gres şi atunci zadarnică orice sfor­
ţare. Cauza se cunoaşte de toţi şi 
au spus-o mulţi şi de nenumărate 
ori, deaceea eu nu caut s'o mai do­
vedesc, decât prin cele arătate mai 
sus. Nădăjduesc într'o soartă mai 
bună. 
S'a început noul an. Fie, ca să pă­
şim cu sufletele mai calde şi mai ti­
nere, spre folosul generaţiei de 
Teodor Mironică, înv. 
mâine. 
Hrisoave vechi b i ser i ceş t i 
Intre hârtiile prăfuite şi mâncate de 
molii ale bătrânului răzeş Vasile Ca-
raman fost căpitan de mazili, de fel 
din satul Isvoare (jud. Or hei), am gă­
sit următoarele acte bisericeşti, din se­
colul ХѴШ-lea şi XIX, pe care desci-
frăndu-le din slovele chirilice, socot că 
vor fi interesante contribuţiuni pentru 
o mare viitoare istorie bisericească. 
O păucenie a P. S. Iacob, Episcop 
al Huşului pentru un preot Andrei 
din Hristici (Soroca) 1791. 
„Iacov, cu mila lui Dumnezeu E-
piscop Huşului. 
Prin darul şi puterea a Preasfân­
tului şi de viaţă începătorului duh 
ce s'au dat smereniei noastre delà 
Preaînaltul Arhiereu Domnul no­
stru Iisus Hristos, viind înaintea 
noastră acest de Dumnezeu temător 
bărbat, anume Andrei cu adâncă cu­
cernicie au cerut darul proeţiei, pre 
care noi cercetându-1 după porunca 
sfintelor canoane şi prin mărturia 
duhovnicescului părinte ieromonah 
Teofan, vrednic aflându-1 spovedin-
du-1, întâi l-am învrednicit stepenii 
olteţului şi a ipochiacinului, pe ur­
mă l'am hirotonisit diacon şi preut 
desăvârşit pre care l-am şi rânduit 
la popor, la biserica din satul Hri­
stici din ţinutul Sorocii, unde se gă­
seşte şi se prăznueşte hramul sf. 
voevozi Mihail şi Gavriil, căruia 
i-am dat voe a săvârşi toate cele 
preoţeşti, adecă a boteza, a cununa, 
a sluji sfântul maslu şi Dumneze­
iasca Liturghie, numai la numitul 
sat Hristici. 
Iar de să va muta la alt popor 
fără ştirea şi blagoslovenia noastră; 
să fie oprit de toate cele preoţeşti. 
Deci dar toţi să-1 aveţi ca pre un 
vas ales al sfintei biserici şi sluji-
toriu celor sfinte supunându-vă fo­
lositoarelor sale învăţături, căruia 
pentru a se încredinţa i-s'au dat a-
ceastă „păucie" de noi iscălită şi cu 
pecetea sfintei episcopii pecetluită. 
Anul 1791 Septembrie 29. 
Pecetia Episcopului Huşilor 1782 
de 18 Iacov Episcopul Huşilor. 
Descifrat de 
Cezar Stoica, avocat 
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0 invenţie preţioasă în arta tiparului 
dinţa care ne-a dat puterea de re 
zistenţă în atâtea grele şi multe lup­
te cât şi puterea de perzistenţă pe 
acest pământ pe care ni-l'a dăruit 
Bădica T r a i a n ! Şi suntem 
convinşi că tot această credinţă 
strămoşască şi o cultură cât de pro 
fund popularizată, numai acestea 
vor fi în stare să ne dea puterea 
ca să şi păstrăm acest pământ aşa 
precum îl avem azi! Dar această 
societate, care nu dispune de nici 
un ban al ei, cu toate bunele ei 
intenţii, deloc n'ar fi fost în stare 
să facă ceva, dacă nu i-ar fi venit 
în ajutor acelaş bun român d. Dr. 
V, Şesan, de astădată şi cu sfatul 
şi cu fapta. D-sa a fost acela care 
ne-a sugerat ideea să colectăm ma­
terialul delà concursurile noastre, 
oferindu-ne totodată şi ajutoare bă­
neşti din fondurile Inspectoratului 
de Culte. De atunci fiecare concurs 
organizat de „Academia Populară", 
se bucură de cel mai mare darnic 
sprijin din partea acestui nobil su­
flet. 
Iată adevărata iubire de ţară, 
neam şi credinţă! 
A. B. 
S u b s c r i e ţ i a c ţ i u n i l a 
„CULTURA POPORULUI" 
Ziarele ne aduc ştirea că în An­
glia s'a inventat un nou mijloc de 
tipărire. Arta lui Gutemberg a ajuns 
în cel mai înalt grad al perfecţiunii. 
In general se ştie că actualul si­
stem de tipărit, folosit de toate zi­
arele constă în turnarea unui rând 
întreg (la linotyp) şi apoi în impri­
marea „paginei" întregi pe un car­
ton de asbest şi de mătase, numit 
matriţă. Acestui carton i-se dă for­
ma de sul şi se toarnă pe el plumbul 
fierbinte care ia forma cartonului, 
păstrând „în relief" literile cari pe 
carton sunt în adâncitură. Cu pagi­
na astfel turnată, rotativa isbuteşte 
să scoată până la 70—80 de mii de 
foi într'o oră. 
Munca cea mai grea consta până 
acum, în timpărirea propriul zisă, 
adică în turnarea „rândurilor" de 
tipar. Odată pagina imprimată pe 
carton, tot produsul migălos al li-
notypului se topeşte din nou. 
Noua invenţie înlătură munca li-
notypului. 
S'a' inventat un aparat asemănă­
tor maşinelor de scris, care imprimă 
literile nu în plumb, ci deadreptul 
pe matriţă. 
Două foloase mari are: se desfiin­
ţează linotypul (a cărui întreţinere 
costă cam trei sferturi din cheltu-
elile unei gazete), şi se desfiinţează 
în acelaş timp şi migăleala pagi­
naţiei. 
Greşelile de tipar (cari vor fi ne­
greşit, mai puţine, lucrul ne mai ne­
cesitând atâta grabă) se îndreaptă 
cu o soluţie de celulloză şi asbest. 
Civilizaţia tinde către mai sim­
plu, către tot mai simplu. 
Se ştie deasemenea că în Franţa 
şi Anglia reporterii nu mai scriu ci, 
cunoscând toţi linotypul îşi fac sin­
guri „zaţul" reportajului. 
Noua invenţie surprimă deci şi 
redacţia. 
D R . V A L É R I Á N Ş E S A N 
prof. univ.; sufletul serbărilor pentru 
soldaţii români din Praga . 
Ziarul va avea doar o sală cu ma­
şini de scris, în care fiecare redac­
tor va veni să-şi imprime artico­
lul direct pe matriţe. 
Turnarea în plumb a paginei ne­
cesită cinci minute, iar tipărirea un 
sfert de oră. 
Şi cu această miraculoasă inven­
ţie intrăm în era ediţiilor speciale. 
Când ar şti linotypul care culege 
aceste rânduri ce cruntă lovitură 
i-se pregă teş te ! . . . 
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Dumineca Vameşului şi Fariseului 
Doi oameni s'au dus la biserică 
să se roage: unul fariseu şi altul va­
meş. Fariseul, s'a rugat în gura ma­
re, aşa ca să-1 audă toţi oamenii. 
— Doamne, mulţumescu-ţi, — 
zice el, — că nu sunt ca alţi oa­
meni, răpitor, curvar, nedrept, rău 
ca şi acest vameş. Postesc de două-
ori pe săptămână şi dau zeciuială 
din tot ce am! 
Vameşul, neîndrăsnind să-şi ri­
dice ochii spre cer, într'un colţ lă­
turalnic al bisericii îşi bătea pieptul 
şi zicea: 
— Doamne, fii milostiv mie, pă­
cătosului! 
După rugăciune, aceşti doi oa­
meni s'au întors la casa lor. Vame­
şul însă, s'a întors la casa sa, mai 
îndreptat decât fariseul, pentrucă: 
tot celce se înalţă umili-se-va, iar 
celce se umileşte, înălţa-se-va. 
Cele povestite mai sus sunt o pil­
dă a Domnului nostru Iisus Hristos, 
care se citeşte în sfânta Evanghelie 
de astăzi şi prin care Fiul lui Dum­
nezeu vrea să ne înveţe cum tre­
bue să fie rugăciunea ca să fie bine 
primită înaintea lui Dumnezeu. 
Ca să putem pătrunde înţelesul 
adânc al pildei din sfânta evanghe­
lie de astăzi, să vedem, fraţi cre­
ştini, ce este rugăciunea!* După în­
văţătura sfintei biserici, rugăciunea 
este înălţarea minţii şi a voinţei 
noastre la Dumnezeu. Când noi ne 
rugăm, vorbim cu însuşi Dumnezeu, 
ajungând în cea mai strânsă legă­
tură cu Tatăl nostru cel ceresc. 
Rugăciunea este de mai multe fe­
luri'. Când noi, înălţându-ne sufletul 
la Dumnezeu îi lăudăm şi prea-mă-
rim pentru nemărginita iui bună­
tate, atunci rugăciunea noastră este 
de laudă. încă sfânta Scriptură a 
legii celei vechi ne îndeamnă să 
lăudăm pe Dumnezeu în rugăciunile 
noastre. Proorocul şi psalmistul Da­
vid zice: Lăudaţi pe Domnul toate 
limbile, lăudaţi-1 pe el toate popoa­
rele. Iar în alt loc îndeamnă toată 
suflarea să laude pe Domnul. 
Când mulţumim lui Dumnezeu 
pentru'binefacerile trupeşti şi sufle­
teşti ce le revarsă asupra noastră, 
rugăciunea noastră este de mulţu­
mită. La acesta ne îndeamnă şi iisus 
do nenumărate ori. Când el a vin­
decat pe cei zece leproşi de boala 
leprei, a întrebat pe acela care s'a 
întors să-i mulţumească: oare nu 
zece v'aţi vindecat? Dar ceilalţi 
nouă, unde sunt? Numai unul s'a 
aflat, ca să dea mărire iui Dum­
nezeu? El însuşi a adus rugăciunea 
de mulţumită Tatălui ceresc. Când 
a înviat pe Lazar din morţi, s'a ru­
gat, zicând: Părinte, mulţumescu-ţi 
că m a i ascultat! 
Când prin rugăciune cerem delà 
Dumnezeu bunătăţi sufleteşti şi tru­
peşti, rugăciunea este de cerere, iar 
când cerem iertarea de păcate, ru­
găciunea este de iertare şi împăcare 
cu Dumnezeu. 
Prin rugăciunea de laudă arătăm 
cinstea faţă de Dumnezeu, cel atot­
puternic. Prin cea de mulţumită, 
arătăm recunoştinţa noastră, prin 
cea de cerere credinţa noastră în 
atotputernicia lui Dumnezeu, iar 
prin cea de iertare dorinţa de-a ne 
curaţi sufletul. 
Creştinul bun şi adevărat trebue 
să se roage cât se poate de des, 
după cuvintele Domnului Iisus, care 
ne zise: Neîncetat vă rugaţi. Rugă­
ciunea este chiar şi o armă împotri­
va ispitelor diavoleşti. Priveghiaţi şi 
vă rugaţi, — zice iisus Apostolilor 
săi, — ca să nu cădeţi în ispită. 
Acela care nu vrea să se roage nu 
poate fi creştin bun. Nu poţi 
spune că eşti prieten aceluia, cu 
care nu vreai să vorbeşti. Aceia 
care nu vrea să se roage, nu vrea 
să vorbească cu Dumnezeu. 
Puterea rugăciunii este mare. 
Iisus Hristos a zis de repeţite ori: 
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Cereţi, şi vi-se va da vouă, căutaţi 
şi veţi afla, bateţi, şi vi-se va des­
chide. Iar. altădată, vorbind tot 
despre puterea rugăciunii, zice apo­
stolilor: De veţi rămânea întru mi­
ne şi cuvintele mele de vor rămâ­
nea întru voi, oricş veţi vrea, veţi 
cere şi se va face vouă. 
Delà Dumnezeu se cade însă să 
cerem numai bunuri bune şi folosi­
toare, atât pentru noi, cât şi pentru 
deaproapele noastru, căci numai a-
cestea sunt potrivite cu mărirea lui 
Dumnezeu. Acela care cere delà 
Dumnezeu lucruri rele, îşi bate joc 
de cel Atotputernic, poftind, ca cel 
prea-bun să se facă rău. (Jând noi 
cere mea Dumnezeu să facă v r u n 
rău deaproapeiui nostru, nu facem 
rugăciune, ci blăstem. inainte de 
toate trebue să cerem delà Dumne­
zeu binele sufletesc, apoi cele tru­
peşti, căci cele ale suiietului sunt 
neperitoare, iar cele trupeşti sunt 
supuse penciunii. 
Cum trebue să fie rugăciunea 
noastră? înainte de toate trebue să 
fie umilită. Noi trebue să cunoaş­
tem nevrednicia noastră, aşa cum 
şi-a cunoscut-o vameşul din sfânta 
Evanghelie de astăzi. Fariseul însă 
a fost îngâmfat, căci el şi-a bătut 
capul cu păcatele şi nevrednicia al­
tora. Ei in 16c să laude pe Dumne­
zeu, s'a lăudat pe sine însuşi. Ca să 
ne arate, că rugăciunea făcută cu 
umilinţă are putere mare, Iisus ne 
spune in sfânta Evanghelie de astăzi 
câ vameşul s'a întors îndreptat la 
casa sa. Fariseul însă nu s'a întors 
îndreptat tocmai dm pricină că nu 
s a rugat cu umilinţă. 
Trebue să avem apoi încredere 
in Dumnezeu şi nădejde deplină. 
Amin, Amin grâesc vouă, —• ne zice 
iisus, — de veţi cere ceva delà Ta­
tăl întru numele meu, va da vouă. 
insfârşit, în rugăciune trebue să fim 
statornici. Sa nu ne pierdem nădej­
dea văzând că Dumnezeu nu ne îm­
plineşte cererea atunci îndată, ci să 
ne rugăm şi pe mai departe, căci 
ştie Tatăl nostru cel ceresc, când 
este spre folosul nostru sufletesc 
împlinirea rugăciunii. Cerul şi pă­
mântul vor trece, -— zice Iisus Hri­
stos, — dar cuvintele mele nu vor 
trece. 
Lui Dumnezeu putem să ne ru­
găm in cel dinlăuntru ale sufletului 
nostru şi atunci rugăciunea noastră 
este lăuntrică. Dacă însă rugăciunea 
noastră o spunem şi cu graiu viu, 
atunci e şi în afară. Iisus Hristos 
ne-a iămuirt, că noi să ne rugăm şi 
cu sufletul şi cu buzele, arâîându-
ne-o aceasta şi cu pilda vieţii sale. 
Rugăciunea cea delà buze insă nu­
mai atunci e rugăciune adevărată, 
când e împreunată cu rugăciunea 
cea lăuntrică. Rugăciunea cea delà 
buze este doar numai un semn al 
rugăciunii lăuntrice. Rugăciunea Fa­
riseului n'a fost primită tocmai din 
pricina, că a fost numai delà buze, 
fără să-şi aibă isvorul în adâncul 
sufletului său. 
Rugăciunea este de mare folos 
oamenilor. Creştinul adevărat are 
chiar datoria să se roage, după cu­
vintele Domnului nostru Iisus Hri­
stos care zice: Se cade pururea a se 
ruga, şi a nu înceta. Ceace este hra­
na pentru trup, aceea este rugăciu­
nea pentru suflet. Omul care nu se 
roagă, nu poate să trăiască după vo-
mţa lui Dumnezeu. 
Să fim aşadar, fraţi creştini, sta­
tornici în rugăciune, căci atunci 
vom avea pururea la noi cheia îm­
părăţiei cerurilor. Rugăciunea noa­
stră să nu fie ca a fariseului, căci 
atunci nu e adevărată rugăciune. 
Cunoscând, ca şi vameşul, nevred­
nicia noastră, cunoscând că suntem 
păcătoşi şi depărtaţi de Dumnezeu, 
să-i cerem iertarea păcatelor, căci 
atunci, ca şi vameşul, vom avea par­
te de mila cea nemărginită a celui 
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1) Care e lucrul cel mai rece din 
lume? 
2) Câtă apă este în toate mările? 
3) Eterul există în realitate? 
4) Cum ajută săpunul să scoată 
murdăria? 
5) Toate plantele sunt solide? 
6) Prin ce diferă arterele de vine? 
7) Rasa albă se apropie mai mult 
de rasa neagră sau de rasa galbenă? 
8) Care metale rare se întrebuin­
ţează la vârful peniţelor de aur din 
tocurile cu resort? • 
9) Când se odihneşte inima? 
10) De unde vine nisipul de pe 
malul mărei? 
11) Care e arborele cel mai înalt 
din lume? 




1) Temperatura cea mai joasă e 
a gazului numit heliul, când este 
solidificat. Ea este aproape de 272 
grade sub zero. Mai lipseşte un grad 
ca să ajungă la temperatura de 273 
grade sub zero, sau feroabsolut la 
care se presupune că orice mişcare 
vibratoare atomică încetează. 
2) Aproape 1.300 milioane de ki­
lometri cubi. 
3) Nu suntem siguri. Ştim că e un 
mediu, prin care se transmite valu­
rile telegrafiei fără fir, precum şi 
valurile razelor de lumină, din un 
punct la altul din spaţiu, fără aju­
torul materiei. 
4) Săpunul conţine o materie care 
are proprietatea de a se lipi tare 
de lucruri. El pătrunde cu o pieliţă 
foarte subţire sub murdăria lipită de 
corp şi face ca apa să ia murdăria 
astfel deslipită. 
o) Nu. Unele sunt lichide. Ele 
sunt prea uşoare în comparaţie cu 
volumul lor, ca să poată fi solide. 
Jupiter, Neptun şi Uran sunt numai 
oaată şi ceva mai grele ca apa. Sa­
turn e mai uşor ca apa. 
6) Arterele duc sângele proaspăt 
delà inimă la muşchi şi alte părţi ale 
corpului. Vinele duc sângele între­
buinţat, înapoi la inimă şi piămâni. 
7) Ştiinţific, rasa albă se apropie 
mai mult ue rasa galbenă. E pro­
babil câ rasa neagră s a despărţit 
ue primele generaţii ale omenirii, 
cu multe mii de ani înainte de rami­
ficarea raselor albă şi galbenă. 
8) Iridium, care seamănă cu pla­
tina, dar e mai tare. Deaceia se în­
trebuinţează ca vârf ia peniţe. 
Punctul alb care se vede sub peniţa 
de aur, la vârf, este iridium. E mai 
reziztent decât aurul şi nu-1 atacă 
cerneala la fel ca şi pe aur. 
9) Se odihneşte între bătăi. Fie­
care bătaie durează o zecime din o 
secundă, inima se odihneşte cam 8 
zecimi din o secundă şi pe urmă ur­
mează bătaia următoare. 
10) Valurile rup din stâncile de 
pe maluri, praful cel fin e luat de 
valuri şi dus la fund mai departe, 
părticelele mai grele cad lângă ţărm 
şi sunt mişcate de valuri pe plajele 
coastelor. 
11) Un fel de enealiptus din Au­
stralia, ajungând până ia 130 m. 
înălţime. 
12) Glanda adrenală, se descarcă 
ceeace face ca vasele sangvine să 
se contracte şi să nu vină sânge în 
ele câtva timp, deci faţa să pară 
albă. (Din englezeşte) 
B. 
Ipoteza formării mărilor 
şi începutul vieţii 
învăţatul francez La Place,a fă­
cut următoarea ipoteză asupra for­
mării pământului: 
La început, pământul în stare ne­
buloasă, cu elementele din care se 
compunea, alcătuit astfel, că cele 
mai grele, ca metalele, aur, mercur, 
radium, uranim, se găseau spre cen­
tru, iar cele mai uşoare, ca azotul, 
oxigenul, hidrogenul, la suprafaţă. 
Prin mişcarea materiilor în fuzi­
une (topire) acestea au putut trece 
în mod accidental din o regiune în 
alta, aducând astfel apariţia la su­
prafaţă a corpurilor rare (aurul, rá­
diumul, etc.) cari, probabil că spre 
centrul pământului sunt comune, 
adică se găsesc în mari cantităţi. Cu 
încetul, nebuloasa a început să se 
condenseze şi când condensarea s'a 
făcut complect şi prin radierea ca­
lorifică în spaţiu s'a ajuns la o tem­
peratură mai coborâtă, straturile de 
la suprafaţa globului au devenit so­
lide. 
Această scoarţă solidă era com­
pusă din elementele: silicium, alu­
miniu, potasă, magneziu, sodă, cal­
ciu, adică din elementele ce consti-
tuesc azi majoritatea corpurilor ce 
ne înconjoară. 
Răcirea continuând, scoarţa pă­
mântului s'a îngroşat iar gazele de 
deasupra s'au combinat şi din hidro­
genul şi oxigenul aflat aci s'au for­
mat vapori de apă. Toată apa for­
mată sub forma de vapori era ame­
stecată cu atmosfera şi presiunea ce 
o exercita pe scoarţa pământului 
era de 3 sau 4 sute ori mai mare 
ca presiunea pe care o face acum 
atmosfera noastr.ă 
Temperatura urmând să se sco-
boare, vaporii de apă s'au conden­
sat şi prima ploae a căzut pe pă­
mânt sub forma de apă fierbinte. 
Căderea acestei ploi a scoborât 
mult presiunea pe scoarţa pamatu­
lui. Trebue să admitem că în atmos­
fera de atunci se găsea şi anhidrida 
carbonică şi clor sub formă de acid 
clorhidric, care au fost antrenate de 
apa condensată din prima ploae. So-
diul aflat pe pământ, sub acţiunea 
acidului clorhidric a format sarea. 
Aceasta s'a dizolvat în apă cu atât 
mai uşor cu cât apa era caldă, aşa 
încât prima apă răspândită pe faţa 
pământului a fost apă sărată. Din 
anhidrita carbonică s'a fixat mai 
târziu cărbunele în diferitele combi-
naţiuni cè au apărut pe faţa pămân­
tului. 
Viaţa n'a putut apare înaintea 
condesării apei sau formării oceanu­
lui şi coborârii temperaturii sub 50 
grade, căci fiinţele formate, albu-
minoide, nu suportă o temperatură 
superioară. Numai în aceste din ur­
mă condiţiuni, albuminoidele au 
putut apare în primele manifestări 
vitale. 
In această apă sărată şi călduţă 
a apărut, probabil prima coagulare 
albuminoidă, neorganizată încă. Din 
această materie gelatinoasă lipsea 
însă viaţa. 
Acest rudiment de carne primi­
tivă, această albumină gelatinoasă, 
s'a reprodus prin fragmentare. Prin-
tr'un progres evolutiv, pe care nu-1 
cunoaştem, albumină a ajuns la for­
mele de viermi, moluşce, crinoide, 
foraminifere, meduse, brachiopode, 
şi mai târziu animalele. 
Azi se caută să se demostreze 
(părere emisă de N. Quinton) că toa­
te animalele prezintă caractele ară­
tând originea lor marină. Caracte­
rul lor principal este că orice fiinţă 
a conservat în corpul său un lichid, 
în care se află organele sale, for­
mând un mediu interior, un fel de 
aquarium, în care trăesc elementele 
celulare. Toate animalele superioa­
re au acest mediu salin. Sângele 
unui animal, poate fi înlocuit cu apă 
apa de mare diluată (subţiată), iar 
înlocuirea cu apă dulce aduce moar­
tea imediată a animalului. Lucrul 
se explică prin ipoteza că primele 
celule apărute în apa mărilor s'au 
format când salinitatea era numai de 
8 gr. la un litru de apă şi tempera­
tura era 40 grade. Mai târziu apele 
scăzând prin evaporare, salinitatea 
s a mărit, iar nivelul mării s'a sco-' 
borît şi au apărut primele uscături 
din scoarţa pământului. Prin ploile 
ce-au urmat s'au format primele ape 
dulci. La gurile fluviilor au apărut 
vieţuitoarele ce fac transiţia între 
animalele marine şi cele de apă dul­
ce şi uscat. 
Apariţia omului pe pământ. 
Ea s'a produs mult timp după retra­
gerea mărilor şi apariţia uscatului. 
Timpul de 5000 de ani trecuţi delà 
apariţia omului — timp arătat de 
religia mosaică — este o fabulă. 
Se crede că umanitatea are o ve­
chime mai mare un milion de ani. 
In ceeace priveşte vârsta pămân­
tului, se crede că ea este de 16 mili­
oane de ani. Şi anume, acest timp a 
trecut până azi, de când pământul 
s'a transformat din nebuloasă în so­
lid. Pământul mai are de trăit, în 
starea lui de azi, scăldat în lumina 
solară, încă 9 milioane de ani, cari 
vor termina cu căderea pământului 
pe globul stins al soarelui. Pămân­
tul s'a născut, deci va muri. El va 
muri în vârstă de 100 milione de 
ani. Toate acestea sunt bazate pe 
ipoteze, cifrele de mai sus putând 
fi şi altele. 
Comandor Buchholtzer 
Planuri pentru munca viitoare 
Timpul odihnei va trece în cu­
rând şi gospodarul harnic va ieşi 
iarăşi la câmp să-şi muncească o-
gorul pentru a-i aduce lui şi famili­
ei hrana de toate zilele. In mai mul­
te rânduri am arătat în coloanele a-
cestei gazete rolul ce trebue să-şi 
ia pentru viitor fiecare agricultor în 
interesul economiei naţionale. Fie­
care trebue să fie pătruns de o sfân­
tă datorie ce are faţă de bunul mers 
al trebilor în ţară. Dacă fiecare 
va fi pătruns de răspunderea ce are 
în munca la care a fost pus de îm­
prejurări, fie ţăran sau nădrăgar, 
binele ne va aştepta pe toţi deopo­
trivă. Dascălul mai mulţumit îşi va 
face datoria în şcoală, judecătorul 
în scaunul de judecată, plugarul la 
coarnele plugului ş. a. m. d. căci îşi 
va avea asigurată bucăţica de pâine 
copiilor pentru zilele ce urmează, 
cărticica sau revista pentru clipele 
de repaos, drept hrană sufletească. 
Dar pentru toate ce avem de fă­
cut ne trebue - chibzuială, adică şti­
inţă adâncă, căci altfel degeaba 
vom munci cât de mult, roadele 
muncii noastre nu vor fi destule, iar 
cei din jurul nostru, aici în ţară, 
ori în alte părţi, ne vor întrece. 
Datoria noastră, acelora cari ni-
s'au hărăzit să muncim prin pute­
rea condeiului şi a slovei tipărită, 
este în aceste zile, la începutul unui 
nou an, să răspândim unele învăţă­
turi, să dăm unele sfaturi bune, în 
urma cărora prea iubitul nostru po­
por să progreseze din zi în zi spre 
binele tuturora. 
Mi-am pus întrebarea şi de astă-
dată ca întotdeauna: ce anume ar fi 
mai potrivit să se ştie din partea 
celor interesaţi, în aceste zile? Cu 
lucrul din anul trecut nu mai avem 
treabă, munca pentru anul gospodă­
resc ce urmează nu s'a început. Ne 
rămâne deci un lucru: să ne gândim 
asupra muncii ce va urma. Să ne 
facem deci planurile de muncă. 
Cred că oricare din noi, înainte 
de a pleca la un drum, îşi face mai 
întâi socoteala asupra scopului, 
care-1 îndeamnă la drum. îşi vede 
drumul înaintea ochilor, cu toate 
ce-1 vor întâmpina; să simte la un 
moment ajuns şi pus la ispravă, ca 
apoi terminându-şi lucrul cu bine să 
se întoarcă iarăşi la familia-i, care-1 
aşteatpă. Dureros ar fi deci să se 
poată spune, că ţăranul nostru, 
stând în pragul noului an de muncă 
nu s'ar gândi la fel. Munca istovi­
toare ce va urma cere instrumente, 
imamii М і и и м и и і 
Pc unde sunt acestea? Doar nu le-a 
mâncat rugina? Şi oare mai fi-vor 
ele potrivite pntru ceeace avem de 
făcut cu ele? Nu s'a găsit oare vreo 
modalitate, ca să uşureze munca, 
dar tot atunci să mărească belşu­
gul? Ce, unde şi când ar trebui să 
sămănăm, ca să fim siguri de roadă? 
Dar, bun e Dumnezeu, . . . se prea 
poate că vre-un potop, ca zilele tre­
cute sau vre-o grindină să ne cure­
ţe tot ce am nădăjduit, şi ce este de 
făcut pentru a preveni? Oare n'ar 
fi bine să începem ceva de pe acum, 
nu cumva zilele de primăvară să ne 
apuce nepregătiţi? Şi câte întrebări 
de acestea nu s'ar mai putea spune? 
Dar m'aş putea opri cam deodată 
aci, adăugând proverbul cunoscut: 
ce poţi face astăzi, nu lăsa pe mâne. 
Fie-vă însă munca bine chibzuită, 
căcialtfel totul va fi zadarnic. Gân-
diţi-vă la ce aţi văzut unii cu oca­
zia războiului prin ţările străine; lu­
cruri bune şi cari s'ar putea intro­
duce şi la noi. Intrebaţi-vă unii pe 
alţii şi vă sfătuiţi asupra vreunui 
lucru ce s'ar putea face în comun: 
cum s'ar putea cumpăra vre-o ma­
şină de sămănat? un plug cu motor 
ca să întoarcă brazda mai din adân­
cime? cum s a r putea drena (scur­
ge apa) vre-o mocirlă; cum s'ar pu­
tea sădi pomi în comun lângă vre-un 
drum şi altele. 
Apoi mai rămâne fiecăruia şi 
pentru casa lui câte ceva de făcut: 
aprovizionarea cu lemne şi pentru 
timpul verii, nu cumva atunci, a-
vând altă treabă să ne apuce de 
garduri; întocmirea unui plan pen­
tru o grădina de legume; alta pen­
tru flori; aşezarea unei mese sau la­
viţe sub viitoarea umbră a unui 
pom de lângă casă spre a sta la sfat 
în clipe de răgaz şi a ocoli crâşma; 
înlocuirea unui pom îmbătrânit cu 
altul; hrănirea şi îngrijirea vitelor 
mai dinadins ca să devie bune la 
plug; repararea plugului, rotiţelor, 
greblelor şi altor instrumente de lip­
să gospodăriei, nu cumva să trebu­
iască să le ceară la adecă din ve­
cini, iată câteva lucruri, cari negre­
şit trebue să se ia în vedere. Şi când 
toate acestea şi încă altele scăpate 
aci din vedere vor fi în bună or­
dine, bunul Dumnezeu o să ne ajute 
să ne îndeplinim munca noastră bine 
şi la timp, ca să ne putem îngriji 
mai târziu de hambare şi cămară 
pentru tot ce va rodi, mulţumind 
Celui de Sus că ne-a învrednicit 
munca, dupăcum am dorit. 
T. Florian 
Hin l ipsur i le de là s a t ë 
Răsboiul cel mare a fost pentru 
noi puntea de trecere către alte ţi­
nuturi mai înălţătoare, mai cu re­
nume, deschizându-ne drum spre li­
manuri noui, dar creindu-ne în ace-
laş timp şi mai multă răspundere şi 
pi evedére pentru viitor. Moştenim o 
ţară întregită prin jertfa atâtor su­
flete. Trăim în zile de noui prefaceri, 
când şi felul de gândire pare schim­
bat, când fiecare se grăbeşte să pă­
trundă cu mintea ţinuturi necuno­
scute şi să descopere idei cât mai 
înalte, care, potrivit cu gradul no­
stru de înaintare, să fie puse în prac­
tică, pentru a conduce fa propăşire 
pe orice teren. Şcolile se înmulţesc 
simţitor, se crează instituţii cultu­
rale în toate oraşele. La sate se în­
fiinţează biblioteci şi case de cetire, 
muzee şi farmacii populare, se ur­
măreşte luminarea săteanului nostru 
şi asigurarea sănătăţii lui pe orice 
cale. 
Totuşi, în goana aceasta după nă-
zuinţi înalte, ne ridicăm ochii prea 
sus şi nu băgăm de seamă că trecem 
peste grămezi de spini care trebu-
esc date la o parte şi arse, trecem 
peste stări rele, care au nevoie de 
îndreptare, încă înainte de a căuta 
ceva mai bun în câmpul întins al 
cugetărilor înalte. Se trec cu vede­
rea obiceiuri rele, înrădăcinate in 
popor, care puteau fi înlăturate de 
mult, aproape independent de con-
diţiunile sociale şi culturale în care 
ne aflăm, obiceiuri cari au urmări 
atât de rele în viaţa de toate zilele 
mai ales a ţăranului, în gospodăria 
lui. Şi spunem „în gospodăria lui" 
fiindcă nu este momentul să ne o-
cupăm de obiceiurile dăunătoare fi­
inţei morale a omului, de superstiţii 
sau imoralităţi moştenite, ci acum 
este vorba de lucruri mai aproape 
de simţurile noastre, este vorba de 
obiceiuri cari pun în pericol, sănă­
tatea şi chiar şi viaţa animalelor din 
curtea omului. 
Se ştie bine că la ţară când moare 
un animal, numai dacă este mai ma 
re se îngroapă; în celelalte cazuri 
se aruncă pe albia râurilor şi chiar 
pe marginea drumurilor, afară din, 
sau chiar în sat. Şi de cele mai mul-
teori, bietele dobitoace mor de 
boale molipsitoare. Animalele moar­
te, odată aruncate, încep să putre­
zească, răspândind mirosuri grele, 
sau împărţite de câini şi răspândite 
împrejur, de unde vin în contact 
cu dobitoacele rudă, obţinându-se 
ca rezultat îmbolnăvirea şi moartea 
animalelor şi molima. Ca să se înve­
dereze mai bine cum circulă şi se în­
mulţeşte răul pe această cale, aduc 
un exemplu: 
Vara trecută am întâlnit un con­
sătean, care după înfăţişare părea 
supărat. Intrebându-1 de ce este su­
părat, mi-a răspuns posomorât şi cu 
speranţa de a primi un sfat bun, că 
supărarea îi provine din aceea că 
porcii îi sunt bolnavi de moarte, din 
cauză că se atinseseră de o căpă-
ţână de porc pe care i-o adusese 
câinele în curte, nu ştie de unde, 
cu vre-o câteva zile înainte. 
Iată deci cum circulă microbii pe 
uscat şi fac atâta rău, lăsând la o 
parte nedorita ocazie-pe care o ai 
ca, întâmplător, tocmai dupăce ai 
ieşit delà masă să admiri florile din 
livezi şi să le miroşi parfumul, să te 
izbeşti de duhoarea nesuferită a 
unui „câine mort", de multeori pre-
zentându-ţi-se şi spectacolul. 
Vorbind despre înmulţirea boale-
lor pe apă, este destul să amintesc 
că pneumo-enterita infecţioasă a 
porcului a venit în vechiul regat pe 
ape, pe Olt, din Ungaria, acum câte­
va zeci de ani, îmbolnăvindu-se mai 
întâi porci de pe valea Oltului. 
Pneumo-enterita infecţioasă a por­
cului a fost studiată de aproape de 
medicii veterinari Irimia Popescu şi 
D. Alexandrescu, cari au stabilit 
printre mijloacele de combatere a 
acestei boale şi facerea de cimitire 
pentru animale, trecându-se acest 
mijloc ca articol de lege. Dar de 
atunci au trecut ani şi nu ştiu câte 
cimitire din acestea avem la sate. 
Ce ne rămâne să facem în faţa 
acestei nenorociri economice pentru 
săteni, pentru ţara noastră? N'ar fi 
bine să se reînvieze proectul de lege 
de atunci şi să se facă cimitir în 
fiecare sat, în care să fie îngropate 
şi cele mai mici mortăciuni, pentru 
a se înlătura un neajuns provenit 
din nechibzuinţa noastră? 
Ar trebui ca autorităţile în drept 
să ia măsuri ca să se facă aceste 
cimitire chiar prin o lege, căci a-
ceste măsuri nu sunt prea costisi­
toare, dar sunt îndreptătoare, dacă 
se fac pe proprietatea satelor, a-
fară din sate. In vechime se socotea 
o călcare de cele sfinte, dacă un ani­
mal folositor nu se îrîgropa; dar noi 
trăim în veacul luminii şi cel puţin 
să facem aceasta din motivele ară­
tate mai sus. 
Să sperăm că se vor îndrepta 
toate şi că vom ajunge spre alte 
limanuri, spre cari ne este îndrep­
tată misiunea noastră sfântă. 
David C. Popescu, semin. 
V I A T A D I N A R D E A ! 
Din Cergaul-Mare (Alba de jos) 
Duminecă, 10 Ianuarie, a. c , co­
muna Cergăul-Mare, a avut o zi de 
adevărată sărbătoare. In această zi 
s'a făcut instalarea noului preot 
Aurel Peculea, un preot vrednic, de 
care întreaga comună leagă mari 
nădejdi. 
încă în dimineaţa acestei zile să­
tenii erau îmbrăcaţi în haine de săr­
bătoare. Cu mic cu mare, au aler­
gat cu toţii la sf. biserică, unde a-
vea să se facă instalarea prin d. 
preot Teodor Abrudan, parohul Ci-
steului şi delegatul protopopesc. 
S'a slujit sf. Liturghie cu toată 
evlavia din partea delegatului pro­
topopesc, împreună cu nou numitul 
preot. La sfârşitul sf. liturghii, dele­
gatul protopopesc a rostit o înălţă­
toare cuvântare, vorbind despre 
chemarea înaltă a unui preot şi ci­
tind decretul sf. Mitropolii din Blaj, 
prin care preotul Aurel Peculea este 
numit paroh al parohiei Cergăul 
Mare. Cuvintele delegatului au fost 
primite cu nespusă însufleţire din 
partea credincioşilor de faţă, cari au 
strigat într'un glas: Să trăiască. 
A luat apoi cuvântul noul preot, 
salutând pe fiii săi sufleteşti şi fă­
găduind, că va vesti cuvântul Evan­
gheliei, că va înălţa rugăciuni pen­
tru popor, aducând jertfă Domnului 
şi păstorind poporul încredinţat dân­
sului cu dreptate şi cinste. Va lucra 
pentru întărirea şi ridicarea în toate 
privinţele a comunei, împreună cu 
•ceilalţi fruntaşi. 
Cuvintele noului preot au fost a-
scuitate cu nespusă luare aminte, 
fiind viu sărbătorit din partea tutu­
ror celor de faţă. 
După sf. slujbă, membrii epitro-
piei bisericeşti şi a primăriei, împre­
ună cu alţi fruntaşi, s'au întrunit la 
prânz în casa parohială. S'au rostit 
şi aici cuvântări, arătându-se dra­
gostea creştinească de care trebue 
să fie conduşi întru toate conducă­
torii unei comune. O frumoasă cu­
vântare a rostit şi d. Marius Peculea 
directorul din Cluj, al băncii „Al­
bina", fratele noului preot, arătând 
cărările ce trebue să le urmeze a-
ceia, a căror datorinţă este să lu­
creze pentru ridicarea neamului şi 
a ţării. 
C. 
Delà cercul cultural „Bohotă" 
(Sălaj) 
Cercurile culturale — o inovaţie 
pentru ardeleni — sunt menite a 
sădi în popor o cultură românească 
deci ideia de a cerceta satele este 
foarte lăudabilă. învăţătorii cercu­
lui cultural Bohota, a ţinut adu­
nare în ziua de 22 Neomb. In acea­
stă comună din vremea statului 
maghiar a fost înfiinţată o şcoală 
de stat cu 2 posturi de învăţători. 
Limba de propunere era maghiară 
deşi comuna e curat românească. 
La Unire, învăţătorii au refuzat a 
servi şi in locul lor au fost numite 
învăţătoare două surori şi un învă­
ţător ca director, cari şi azi ser­
vesc şi sunt la înălţimea chemării 
lor. Corpul didactic a mers la biseri­
ca unde a slujit părintele Valentin 
Copos, şi a ţinut o predică frumoasă. 
Apoi s'a ţinut şedinţa. Preşedintele 
cercului d. A. Buhai, a vorbit fru­
mos iar elevii au cântat. D-l înv. 
director G. Vişian din Zalnoc a con­
ferenţiat. La şedinţă au luat parte 
funcţionarii comunei, părintele Va-
Legenda busuiocului 
Se zice, că dupăce Iisus a fost pus 
în mormânt, crucea Mântuitorului, 
împreună cu celelalte două cruci ale 
tâlharilor, au fost ascunse în pă­
mânt. Mama sfântului Constantin, a 
pus să caute crucea Mântuitorului. 
In zadar au căutat trimişii, căci n'au 
găsit nimic. Mai târziu, s'a dus chiar 
mama sfântului, să caute sfânta cru­
ce. Intr'o zi a dat peste un loc aco­
perit cu busuioc verde. 
Aci, zise mama sfântului, trebue 
să fie crucea Mântuitorului şi puse 
îndată să sape. Sapă cât sapă şi iată 
găsi trei cruci. Acu malt năcaz şi 
mai mare, căci nu se ştia care este 
crucea Mântuitorului. Mama sfântu­
lui Constantin puse, câte un buchet 
de busuioc, pe fiecare cruce, apoi зе 
rugă Domnului să-i arate, care este 
adevărata cruce a Mântuitorului. 
Buchetele de busuioc puse pe cru­
cile tâlharilor sau uscat, iar buche­
tul de pe crucea Mântuitorului a 
stat verde De atunci şi până astăzi, 
când se cufundă în apă la botez, 
crucea este nedespăţită de busuioc. 
D. lliescu-Prahova 
eni 
lentin şi soţia; d-ra Ilenuţa Băr ̂  
o strănepoată a marelui luptătoi? n 
ţionalist din 1848, Simeon Bäfu 
din Bocşa Română şi multă 1P° 
După şedinţă d. înv. A. Buhai î 1 
colegilor şi oaspeţilor o № 
bogată. 
— In ziua de 6 Decembrie, і Г і с 
s'a ţinut întrunirea în satul Zal a 
Corpul didactic în frunte cu < 
zorul E. Pocola au luat parte la^ r 
ba bisericească oficiată de pr^te 
1. Butean, (cunoscut ca scriitor^ 
clorist), care la sfârşit a ţinut 0pU l 
moaşă cuvântare. ь 
Până s'a adunat poporul ргец s 
Buteanu, a făcut feştania: preş^ti 
tele Buhai, a deschis şedinţa. \ ( 
larii au cântat. Revizorul E. Po | a ş 
in o vorbire mişcătoare a arătat t 
ferinţelor românilor, figuri тагіцП 1 
judeţului Sălaj, ca episcopul Ş%ai 
Darabanth, P. Maior, Simeon vei 
nuţ, Gheorghe Pop de Băseşti, м 
drei Cosma, Petru Dulfu, ş. а.ц £ 
Această a doua întrunire în asns 
stă şcoală, care odinioară setef 
planului de maghiarizare, cât aită 
buit să suferim! Aşa în 1903 evâiu 
W e i n t r e b a propus aplicau 
planului. Preotul Huteanu, ca mire 
bru român al reprezentanţiei coân 
nale s'a opus, atunci notarul, kp] 
nadi, scos din firi, a zis preite 
lui: „dacă nu-ţi place eşi din iun 
şi pleacă în România, că noi nurişt 
tem tolera atari oameni în ţaraifu 
gurească"; iar în 1916 notarul Oot 
czki, un slovac renegat, tot în iui] 
comunală s'a pronunţat preottl j , 
„avem ordonanţă secretă ca pe h 
oţi şi învăţătorii români să-i П 
punem la spânzurătoare, care Si 
ridica în mijlocul satului lângă 
stegnire". Tatăl cel ceresc care 
în manile sale destinele popoar e ţ 
şi celor trufaşi le stă împotriv 
ceice vor suferi până în capăl 
vor mângâia, zice sf. scripturi 
iată aşa s'a întâmplat, cei hulita 
devenit liberi şi încă stăpâni pe 
mântui lor, iar evreii cei patrio 
şi azi îşi sustrag băeţii delà şcV 
română. Ungurii din comună aj 
au 3—4 băeţi de şcoală. ^ 
După şedinţă d. înv. G. Vişa^ m 
soţia sa, a poftit corpul didactic# 
frunte cu revizorul E. Pocola, 
masă bogată. Au luat parte preo e l I 
Buteanu, primarul Tiberiu Pop' д 
familia, d-rele Gisela Pop şi 11ецц.а 
Nagy şi alţii. , s . 
Din Chiraleş (Năeă^. 
In ziua de 1 Ianuarie, tinerin^o; 
română delà noi sub conducerea е ш 
stinsului cantor Vasile Drăga% e i 
dat o serbare teatrală, după оЬісь С І 
vechi al acestei comuni. Acest One 
cei din bătrâni, ţăranii noştri 
l'aü părăsit nici chiar sub reginj l t í 
unguresc, ci fiind întăriţi în credtm 
ţă de bunul lor păstor sufletesc j 0 i 
Anca de Ciolt. U r £ 
Programul a fost foarte bogért 
S'au jucat piesele de teatant 
„Nunta ţigănească" de E. Suciuau 
roluri cu G. Marţian, T. Morarinj Zi 
d-ra A. Morariu; „Hora Dobrogeaăr 
cu tinerii: I. Pop, G. Bretfelean,i d 
Raţiu, M. Marţian, G. Someşanoci 
d-rele Mărioara Morariu, A. Mânddio 
E. Encianu, M. Lechinţan M. Miori 
ţian şi „Ruga delà Chizătău" curan 
Mândru, T. Drăgan şi d-rele M. Hun 
rariu şi M. Marţian. liul 
V. M. №ui 







F A T I M A B E ' f l J t f l 
( S c r i s o a r e a u n u i t a t ă c ă t r e fini s ă u ) 
Dragul meu copil, 
Îmi pare nespus de bine, că mi-ai 
răspuns aşa de repede la scrisoarea 
mea. Mă bucur, că ai ascultat cu a-
tenţie vorbirea, care v'a ţinut-o d-l. 
învăţător despre neajunsurile beţiei, 
deaceea am să-ţi spun şi eu câte 
ceva despre băuturile spirtoase. 
Acum cred, că înţelegi mai bine 
sfaturile, cari ţi-le dam, când îţi spu­
neam, că băutura este cea mai ma­
re nenorocire pe capul poporului 
nostru. Cârciumele sunt lăcaşurile 
unde se plămădeşte ruina familiei 
şi distrugerea gospodăriei. In câr­
ciumă se vâră în mintea celui mai 
aşezat om sâmburele, care încolţeş­
te şi duce la crimă şi la nebunie. Să 
nu uiţi niciodată, dragul meu, vi­
zita pe care am făcut-o în vacanţa 
trecută la casa de nebuni. Atuncea 
ai văzut cum se târăsc pe pământ 
ca nişte reptile fără ştiinţă, atâtea 
nenorociţi, cari şi-au înecat limpe­
zimea minţii în otrava paharului cu 
rachiu. Iţi mai aduci aminte cum 
urlau nebunii, de te apucau fiorii şi 
nu ştiai cum să ieşi mai repede de 
acolo? Era strigătul desnădăjduit 
al beţivului adunat din noroiul şan­
ţului unde căzuse îngheţat şi mur­
dar, doborât de puterea otrăvii din 
rachiul, care-i ologise picioarele şi-i 
împăienjenise creerul. Erau atâţia 
nenorociţi neştiutori de carte, cari 
n'au apucat ca tine vremile mai 
bune de astăzi, când învăţătorul vă 
vorbeşte cu atâta convingere despre 
primejdia băuturilor spirtoase pen­
tru sănătatea minţii şi a trupului. 
Dacă te vei purta bine, în vacanţa 
din vara viitoare te voi duce să vezi 
închisoarea din Ocnele Mari a con­
damnaţilor la munca silnică pe viaţă 
ori pe mulţi ani de zile. Să vezi a-
colo atâţia nenorociţi, cari au ucis 
pe semenii lor orbiţi de băutura ne­
curată şi acum îşi târăsc zilele în 
fundul pământului umed, săpând la 
sare şi uscându-se de suferinţă şi de 
dorul familiei pe care au lăsat-o a-
casă copleşită de durere şi de ruşine. 
Dacă directorul închisorii ne va per­
mite să stăm de vorbă cu câţiva 
puşcăriaşi vei vedea, că într'adevăr 





la şcoală, adică cele mai multe 1 
me se comit în zilele când se 1 
mai mult. 
Vei mai vedea acolo nenoroceai 
cari erau gata să ucidă, dar câi aj e 
să săvârşească fapta vedeau, саьщ 
lipseau curajul şi ca să prindă c s e 
raj, cum zic ei, îşi învăluiau mai 
tâi judecata în norul de întuneci: 
produs de băutura ucigaşe. Şi nui 
după aceea săvârşeau crima. 
îmi spui, că ai citit într'o c 
că unele băuturi cum este ber*m 
sunt hrănitoare. Dragul meu, nunjij 
lăsa înşelat de cine ştie ce ţipai 1 
tură vicleană, scoasă cu scopul &sf 
să facă reclamă vreunui fabricapro 
de băuturi spirtoase. In oarec&jrn, 
măsură ar fi adevărat că berea bue: 
lângă alcoolul pe care îl conţine c<nU. 
prinde şi unele substanţe hră&he 
toare, dar să-ţi fac socoteala să vi j 
cât costă aceste substanţe brăduţ 
toare, cari ţi-se dau învelite în щ 
trava spirtului. Un pahar de be el< 
costă zece lei. Materiile hrănitoa ( 
din ea echivalează cu 6 gr. de giu 
sime, sau cu 25 gr. de pâine sau Г • 
gr. (adică 2 bucăţele) de zahăr si * 
cu o ceşcuţă mică (80 de gr.) de laţ8,11 
te. Nu uita însă, că pentru cei ^ а г 
lei poţi cumpăra aproape 200 g j o s 
de grăsime sau 1 kg. de pâine sr u^ 
peste 300 gr. de zahăr sau 1 kg. 
lapte. Berea deci nu este pâine 1 
chidă cum zic cei cari au intere1'1 
să-i facă reclamă, ci este tot o otiP 0 1 
vă mai puţin puternică decât сеР а^ 
laite băuturi spirtoase, dar la urit * 
urmii tot otravă este, pentrucă iP r u 
tr'o sticlă de bere se găseşte un pi ( 
hăruţ plin cu spirt curat. lgi< 
Deaceea îţi scriu, dragul meu, je 
te sfătuesc să asculţi poveţile doîea 
nului învăţător şi să nu pui niciie 
dată gura pe vre-o băutură spiţă 
toasă, căci ai"văzut la câte nenorîiv. 
ciri sunt expuşi alcoolicii. irit 
Tatăl tău. j a 
Pentru conformitate Dr. Aurel Voi* v 
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• Vara o iau razna ca să-mi cunosc 
,i&ra. M'am oprit şi la Timişoara. 
!?u mă ademeneşte frumuseţea ora­
lelor, ci mai mult viaţa socială sub 
Ifăţişerile ei şi desvoltarea econo­
M I C A . Timişoara e plină de bogăţii; 
êntrul cel mai industrial al ţării. 
.« păcat că aurul ce produc fa­
pticele multe nu este al nostu. Alţii 
, r adună, iar românul mereu frate 
h sărăcia. Oraşele sunt ale străini-
i r Şi numai ţărna satelor întune-
• te e a poporului bun Ş I muncitor. 
Y aceea m'a lăsat rece aspectul 
'pusan al clădirilor şi m'am îndrep-
m spre mahalale. Fumul hoarnelor 
™ să părea un văl cernit peste su­
i t u l băştinaş. Energia naţională 
I o întrebuinţăm a F I stăpâni pe 
taşe. Căsuţele scunde şi ochii plini 
I trudă nerăsplătită îmi sădeau in 
pute nenorocul de până acum al 
Ramului meu. Să-1 înlăturăm, — 
vem putinţa. 
M"am trezit într'o fabrică. Alături 
a activitatea maşinelor, munca in-
pea ca de albine a femeilor. Un 
*r înnecăcios mă făcu să 'nţeleg cu 
I ţ ă jertfă plătesc firile plăpânde, 
ßinea de toate zilele. Zimbiri me-
Jincoiice şi obrazi palizi. Inginerul, 
«rectorul fabncei, îmi prinse firul 
p-ndirii şi ca să alunec căuta să-mi 
aplice mersul uzinii şi productivi-
*tea. El cunoştea mai bine de cât 
lupta pentru viaţă în păreţii 
ai fabricii. El era omul care 
fiecare zi împărtăşea cu uvrierile 
. c e se petrecea in sufletele lor 
^ P l e dar pline de simţire. 
I {jQj. spuse în treacăt: 
• *~; Lucrătorii nu au vară. 
\ inginerul era un frate mai mare 
{ bun al acestor mucenici ai mun-
| j alunea lor era binecuvântarea 
fetii. Doar cultura îl deosebea de 
K altfel mereu aproape de truda 
lor. Sufletul complex şi de artist; 
poţi fi un mare artist înţelegând 
uruitul maşinelor. Uruitul pare o 
mustrare împotriva trâtorilor şi a 
nedreptăţilor sociale. Civilizaţia ră­
sare şi din perfecţiunea monştrilor 
de fier şi de oţel cari înlocuesc bra­
ţele oamenilor. 
Inginerul meu era un om în ade­
văr civilizat care trăia în cântecul 
roţilor dinţate. Adâncul vieţii e ală­
turea de cei mici şi harnici. El le 
dădea masă comună, în fiecare zi, 
pentru bani puţini; el le procura îm­
brăcăminte delà consumul lucrători­
lor; el înjghebase grădină de copii, 
ca aceste energii crescânde să se 
bucure de mai suit soare ca părinţii 
lor; el le înfiinţase dispensar, sală 
de cinematograf, de teatru, biblio­
tecă şi sală pentru sugaci. O familie 
mare la un loc, a căror membri, îm­
părtăşeau împreună bucuriile şi su­
părările. In fabrică nu mai era viaţa 
întunecată de altă vreme, ci spiritul 
nou de înţelegere socială pătrunsă 
şi aici, datorită unui om superior, 
călăuzit după cele mai înaintate 
principii ale societăţii de astăzi. Din 
clipa aceasta am văzut în acest in­
giner un prieten. Şi prietenii mei 
sunt prea puţini. 
Am căpătat delà el o poftire pen­
tru serbarea pomului de Crăciun, a 
grădinii de copii. îmi pare rău că nu 
am putut fi între aceşti copii, parte 
mai înţelepţi de cât acei crescuţi 
intre pereţii tapisaţi. 
II văd pe inginer cu cravata lui 
lavalier, cu haina modestă, cu lu­
leaua in colţul gurii, ca un lucrător 
din operile lui Ibsen. O văpaie plină 
de suflet întruchipată în inginerul 
Mardan, directorul fabr. de tutun. 
Const. Cehan-Racovi[â 
PKOBLßMA ZU.t, 
Astra' - asociaţiunea pentru lite-
at'ura română şi cultura poporului 
tomân, pentru a ridica şi nivelul să­
ltaţii nzice şi morale a poporului 
lostru, a înfiinţat o subsecţie eu-
«enică şi biopolitică . 
i' Această subsecţie m felul cum 
ţ-a format programul de activitate, 
, să uşureze toarte mult sarcina 
gatului. Munca pe care trebu» s'o 
iepuie toţi cei auunaţi in jurul „Aă-
Ь і " şi îndeosebi membru acestei 
lubsecţii, începe cu pregătirea te-
euuiui printre intelectuali. .Pentru 
pregătirea grosului publicului inte-
lotual, s a simţit nevoia redactării 
î iei biblioteci portative, practice 
im punct de veuere tehnic, care in-
irect va râspânai in popor „cuno-
Ifcmţeie elementare despre legile 
jologice, cari conduc viaţa, de-
hre urmării* nerespectării şi de-
tore măsurile necesare pentru a ga-
mnta prosperitatea „Naţiunei şi a 
atriei". 
i[ Zilele acestea a apărut primul nu-
ăr dm această bibliotecă, editata 
de Institutul de igienă şi igienă 
pcială al Universităţii din Cluj. isi-
llioteca apare sub îngrijirea profe-
jprului universitar Dr. iuliu Moldo-
i'an, a cărui activitate şi ale cărui 
junoştinţe vaste şi solide in dome-
liul igienei sociale sunt prea cuno-
'.cute in aceasta ţară îndeosebi, dar 
li peste hotare, ca să ne ocupăm de 
te acum şi aci. 
Primul număr al bibliotecii poarta 
Ului: „Higiena Naţiunei" (Eugenia) 
i e scris de profesorul Dr. 1. Mol-
lovan. (Cluj 1925, format 12'16, le­
tet, 72 pag, 4 flg.; 
f Lucrarea este considerată ca in-
rouuctivă, un plan de desvoltare a 
ţtâtor probleme interesante şi capi-
«Іѳ in iegaturá cu Igiena Naţiunei, 
binură de activitate omenească ce 
J S E ocupă cu factorii şi măsurile 
fari determină prosperitatea biolo-
Ііса a naţiunei." 
ţ Fundamentul acestei igieni, im-
ierios trebue să fie conştiinţa de ra-
fe, răspunderea biologică, ce va di-
Ija gândul acţiunei in individ, fa-
hiliei şi naţiunea. 
• Pentru a se putea da seama de 
fciBemnătatea acestei lucrări a d-lui 
P R O F E S O R Dr. 1. Moldovan, vom sub-
tinia, titlurile capitolelor cari for­
jează nucleul desvoltărei progra­
mului de activitate în domeniul lgi-
îhei Naţiunei. 
jj Lăsând la O parte introducerea 
autorului care ea in sine prezintă o 
jnportanţă deosebită, să trecem la 
lele ce urmează: 
I Cap. 1. Eugenia, ereditatea şi se­
cţiunea. 
» Cap. 2. Problema populaţiei. — 
lată O problemă de o importanţa 
cardinală pentru viitorul neamului 
Ăostru, mai cu seamă acum când 
jiuşmani de tot soiul aşteaptă mo­
mentul prielnic să ne sugrume. 
1 Forţa numerică a poporului no­
stru trebue susţinută pentru acest 
•fiotiv de calităţi biologice remar­
cabile. 
í După înşirarea unor noţiuni de 
iprdin teoretic, autorul se ocupă in 
* Cap. 3. de Aplicarea practică a 
'gienei naţiunei. — Autorul nu poa­
te separa întotdeauna la enumăra-
*ea măsurilor practice recomandate 
»Ç ştiinţa actuală, eugenia calitati­
V A de dispoziţiile cu efect cantita-
ö v - La baza masurilor igienei naţi-
pei stă familia. 
a) Igiena generală a căsătoriei şi 
* yieţei conjugale. 
b) Scutirea familiei de infecţiuni 
f i intoxicaţiuni (Blenoragie, Sifilis 
P Alcoolism) dăunătoare generaţiei 
'utoare. 
c ) Eliminarea delà procreaţie a 
ndivizilor cu defect egravei ere-
V I A Ţ A DIN MUNTENIA 
ditare cari produc o deteriorare ca 
litativă a urmaşilor. 
d) Selecţionarea spre procreare a 
elementelor cu calităţi superioare; 
uşurarea procreare! lor. 
e) Combaterea mortalităţii inîan 
tiie, problemă de un interes Intra 
devăr vital, cantitativ pentru viito­
rul Naţiunei noastre, atât de Încer­
cată. 
f) Evitarea severă a unui amestec 
nedorit de rase sau a unei conçu 
rente tot nepoftite de rasă. (Proble­
ma i- şi ѳ-migrării şi colonizării in 
terne.) 
g) Asigurarea celei mai bune vali 
ditări a capitalului biologic naţio 
nai. 
h) înregistrarea şi urmărirea stă-
rei şi evoluţiei acestui capitol. 
i) Educaţia eugenică. 
Educaţiunea aceasta integrală 
acomodată cu foarte mare prudenţă 
stadrilor de evoluţie fiziologică, va 
trebui întâi să respecte legile şi po 
stulatele biologice în aşa fel, ca in­
dividul să le respecte în viaţă. Toa­
te ştiinţele ce se vor preda omului, 
încă din frageda copilărie, vor fi 
astfel grupate, ca să lumineze pro­
blema unică centrală, capitolul bio­
logic uman şi prosperitatea lui. Şi 
părinţii şi şcoala şi biserica trebue 
să-şi indrepteze educaţia în sensul 
acesta. Un institut pentru biologie 
şi higiena naţiunei trebue creiat de 
urgenţă. 
Acest institut trebue înzestrat cu 
tot ce trebue, in vederea studiului 
trecutului nostru biologic şi dicta­
rea felului şi mijloacelor acţiunei 
noastre biopolitice naţionale. 
Broşura aceasta, scrisă concis, 
dar bogată în noţiuni şi sfaturi de 
higiena socială de unul din cei mai 
chemaţi îndrumători, d. prof. Dr. I. 
Moldovan, trebue cercetată cu dea-
mănuntul, nu numai de medici, dar 
şi de cei chemaţi a conduce desti­
nele acestei ţări mărite, cu un popor 
viguros, vrednic a trăi la un nivel 
superior din punct de vedere fizic, 
moral şi intelectual. 
Dr. O. Apostol 
CÂNTEC 
Pasări vin şi pasări trec, 
Eu tot singur îmi petrec, 
Pasări vin şi iar se duc, 
Eu tot singur ca un cuc, 
In apusul trist de soare 
Trec pribegele cocoare: 
Tot ţipând prelung şi greu 
Iau cu ele dorul meu, 
Dor nebun, neastâmpărat 
In amurguri fermecat, 
Să mi-1 poarte pe sub stele 
Infrăţindu-mi-1 cu ele. 
Şi rămâne codrul gol 
Părăsindu-1 stol cu stol 
Cum cântările-i s'au stins 
Stă bătrânul trist şi'nvins, 
Să-şi aline el nu poate 
Cruda lui pustietate. 
Mohorîte-s zările, 
Pustii sunt cărările . . . 
Şi de doine şi de flori 
Şi de chiot de feciori. 
Frunza crângului e moartă, 
Vântu'n sure văi o poartă. 
Frunză bătută de vânt 
Eu alerg, suspin şi cânt, 
Ca şi ne-ostenitu-mi dor 
Tot un veşnic călător: 
Aşteptând pe căi răsleţe 
Vraja altor dimineţe. 
G. Bobei 
Din Bucureşti 
In ziua de 5 Decembrie 1925, so­
cietatea elevilor secţiei silvice delà 
Şcoala Politehnică din Bucureşti, a 
inut prima şedinţă publică din se­
ria pe care şi-a propus a îndeplini. 
D-l Nichifor Crainic, a ţinut o va­
loroasă conferinţă intitulată „Moşte­
nitorii victoriei". 
A urmat apoi partea artistică. Co­
rul societăţii condus de d. Mari-
11 eseu din anul II silvică, a cântat 
foarte bine. D-l Al. Popescu din an. 
I silvică a recitat poezii de d. Ni­
chifor Crainic. D-l Vlad S. din anul 
IV al secţiei silvice a cântat câteva 
solo din vioară, iar d. Ionescu din 
anul II solo voce. S'au cântat şi 
două „Quartete" la vioară de d-nii: 
Misso Leonida din anul III secţia 
electro-mecanică, Vlad S. Voinescu 
II oria din anul II construcţii şi Mun-
teanu, anul I silvică. 
Corul popular*„Ciobănaşul" de B. 
Anastasescu şi „Corul vânătorilor", 
au fost ultimele puncte din progra­
mul artistic. 
D-l Const. Chiriţă din anul IV sil­
vică, preşedinte al societăţii, a în­
cheiat şedinţa, relevând necesara 
muncă spre victorie, recomandată 
de d. Nichifor Crainic în conferinţa 
d-sale; căci, lângă satul plin de eroi 
şi de nevoi, stă codrul care pe zi ce 
trece lasă în urma lui creasta stear­
pă a muntelui şi faţa goală a dea­
lului şi a câmpiei sub povara a mai 
mult de 9Ü la sută exploatatoare 
societăţi, vipere străine. 
Deaceea această şedinţă a prins 
şi iniţiatorii ei ca şi ceice au contri­
buit la reuşită, au fost viu aplaudaţi 
şi simpatizaţi. 
Ion C. Georgescu, student 
— Intre puţinele licee unde se 
munceşte intens este liceul „Spiru 
Haret". Şi aceasta datorită numai 
muncei pe care o depune distinsul 
conducător al liceului, d. Dimitrie 
Papadopol. 
In ziua de sf. Spiridon, fiind hra­
mul liceului, a avut loc o frumoasă 
serbare în sala teatrului „Carol cel 
Mare". A cântat fanfara sub ener 
gica conducere a d. Bongard Leu 
D. avocat Bosnieff Paraschivescu 
membru in com. şcolar, a evocat 
marea figură a lui Spiru C. Haret 
în lumina evenimentelor de astăzi 
D-sa arată cum marele Spiru Haret, 
a contribuit la înălţarea României. 
Spiru Haret un mare iubitor al 
ţărănimii, a căutat ca prin activita­
tea extraşcolară a preoţilor şi a în­
văţătorilor să ridice clasa ţără­
nească. 
Corul liceului sub conducerea 
profesorului V. Soloveanu a cântat 
frumos, deaseinenea orhestra liceu 
lui, sub conducerea d-lui Bădău. 
Partea de gimnastică a fost foarte 
reuşită datorită destoinicilor profe­
sori Gh. Boian şi D. Florian. 
Am remarcat în numeroasa asi 
stenţă familiile: D. Papadopol, Pr. 
Gh. Georgescu-Silvestru, ing. Tra 
ian Meţianu, Niculescu, Soloveanu, 
Dobrescu, Manolescu, ş. a. şi pe d-nii 
Voitinovici, N. Crainic, Zamfiropol, 
Gherghel, I. Marinescu, D. Constan­
tinescu, V. Şuteu, N. Locusteanu, D 
Focşa, P. V. Haneş, V. V. Haneş, 
T. Greceanu, A. Mâţulescu, N. Ana­
stasescu, Miloianu, E. Farra. 
Radu S. Niculescu-Mislea. 
Din Strehaia (Mehedinţi) 
Mănăstirea Strehaia, ridicată de 
câteva sute de ani, n'a suferit nici 
o stricăciune, din cauza făcătorilor 
de rele, până mai dăunăzi, când T A L 
narii au jefuit-o de sf. odoare. Deci 
sf. slujbă nu se mai putea oficia 
Acest fapt adus la cunoştinţa stre 
hăenilor, de către cucernicul pro 
toereu I. Bălăceanu, a impresionat 
adânc şi după oarecari consfătuiri 
s a hotărît ca doamnele din locali ta 
te să procure vestmintele furate iar 
protoereul sf. ornate, lucru ce s'a 
îndeplinit până în ziua de 20 De 
cembrie, 1925 când s'a hotărît sfin 
ţirea şi redeschiderea bisericii. Pri 
vigherea s'a săvârşit de către preo 
ţii I. Bălăceanu, Lupescu şi V. Bri­
ceag. 
A doua zi s'a oficiat restul sluj­
bei, mai adăugându-se şi preoţii Mi-
lotinescu şi Mogoşeanu; răspunsu­
rile fiind date de către corul cântă­
reţilor locali şi ai bisericilor Co­
manda şi Şuşiţa. 
După terminarea slujbei, în faţa 
autorităţilor comunale, a consilieri­
lor parohiali şi a numeroşilor cre­
dincioşi, adunaţi pentru scopul de 
mai sus, s'au luat jurământul de că­
tre cucernicul protoereu, nouilor epi-
tropi N. Vitcu, Maior Stoianovici şi 
I. Mitroi, aleşi conform nouei legi 
bisericeşti. 
Toţi credincioşii au plecat mul­
ţumiţi sufleteşte de sf. slujbă şi de 
redeschiderea bisericii, aducând re­
spectuoase mulţumiri neobositului 
protoereu I. Bălăceanu, urându-i 
mulţi ani cu sănătate, pentru buna 
conducere a bisericii; pe care 1-a 
dăruit Dumnezeu locuitorilor stre-
hăeni. 
M. Gemescu 
Din Şerbăneşti (Vâlcea) 
Nu de mult cercul cultural „Otă-
şău" a ţinut prima conferinţă în 
comuna noastră. 
In drumul către şcoala satului, 
unii învăţători au întâlnit în cale o 
mică bisericuţă, ce abia răsuna de 
vocea stinsă a unui bătrân preot; 
şi au intrat să asculte sf. slujbă. 
O mare întristare a cuprins sufletele 
lor, văzând că biserica n'avea decât 
3—4 săteni întrânsa. 
Oaspeţii apostoli au mers apoi la 
şcoală, aici a avut loc o şedinţă in­
imă, unde după o lecţie de scris-ce-
tit a d-lui I. Pietreanu, a urmat con­
ferinţa d-lui G. Fierăscu, care a vor­
bit despre „Cei doi cântăreţi ai nea­
mului St. O. Iosif şi D. Anghel", ară-
ând zbuciumările şi sfârşitul vieţii 
lor. Trecând apoi la şedinţa publică 
d. învăţător C. Constantinescu, pre­
şedintele cercului, a deschis şedinţa 
printr'o conferinţă, arătând săteni­
lor scopul adunării cercului cultu­
ral. Corul învăţătorilor a cântat 
i'rumos. Au urmat recitări. A vor­
bit d-na Eufrosina Sorean, arătând 
însemnătatea portului nostru naţio­
nal. 
D-na Elena Constantinescu a ară­
tat obiceiurile rele moştenite din 
strămoşi, d. C. Dinculescu a arătat 
răul ce-1 avem de pe urma diferite­
lor judecăţi şi procese. 
D-l preşedinte a vorbit în câteva 
cuvinte despre „Roadele învăţăto-
eşti", mulţumind totdeodată şi să­
tenilor pentru ascultare. 
A răspuns d. primar al comunei, 
mulţumind d-lor învăţători pentru 
munca depusă. 
V. 1. 
Ş T I R I L E S Ă P T Ă M Â N I I 
Din Bujoreni (Vâlcea) 
in comuna noastră a avut loc con-
i'erinţa lunară a preoţilor din cer­
cul Călimăneşti. 
Si. Liturghie s'a oficiat în mica 
aar frumoasa şi istorica biserică de 
lângă Olt, lăcaş care pe vremuri a 
fost şi mai mic, insă avea rangul de 
Mitropolie. La Înfiinţarea episcopiei 
iNoui-Severin, a fost primul scaun, 
l o t aici ar ii fost omorât şi Radu 
Aegru, iar nu la Cetăţuia, cum se 
susţine ue unii istorici. 
Predica zilei a ţinut-o preotul Gh. 
xopescu-tàineni, apoi a urmat para­
stasul pentru eroii din localitate. Pă­
ruitele N. N. Ionescu, întâiul stătă­
tor a ţinut o cuvântare pentru me­
moria eroilor. După masă, care a 
rost dată cu dragoste frăţească de 
către păr. Popescu-Bujoreni, deşi 
are opt copii şi mari cheltueli cu 
şcolile, s a ţinut conferinţa intimă. 
L>upă amiază a urmat cea publică. 
Părintele Popescu-Bujoreni a des­
cins şedinţa. 
Preotul N. N. ionescu, a vorbit 
despre un prieten nebăgat în seamă: 
Cartea; iar preotul Popescu-Bujo­
reni despre: Ocupaţiunile trebuin­
cioase şi folositoare sătenilor cu 
staturi pentru stupărie, vite, gân­
daci de mătase ş. a. D-l P ; Droc-Voi-
neasa a citit despre „Banii proştilor" 
de P. S. Sa Episcopul Nicodim. Nu 
trebue uitata nici vorbirea înălţă­
toare ţinută la biserică de săteanul 
Mitrea Gândac, care a sfătuit pe să­
teni să se gândească mai mult la 
Dumnezeu. 
De către preotul N. N. Ionescu, 
se împart premii de virtute: întâi 
săteanului Ştefan Popa, o biblie, al 
doilea săteanului N. Sima, o icoană, 
sf. Cuvioasa Paraschiva şi al treilea 
elevului Teodorescu Cristea, harta 
României. Corul a cântat. D-l P. 
Dioc-Voineasa, a împărţit numere 
din „Cultura Poporului". 
Kiffa 
Dragostea faţă de „Cultura Poporului" se arată 
dacă fiecare vititor al ei, mai aduce încă un abo­
nat nou. frin felul acesta foaea poate aduce im-
bwnătăţiri tot mai folositoare în interesul obştei. 
C U prilejul sărbătorilor Crăciu­nului, atât M. S. Regele cât şi 
M. S. Regina Maria şi ceilalţi mem­
bri ai familiei regale au împărţit da­
ruri în valoare de 225 mii de lei. 
Darurile s'au Împărţit prin prefecţi 
săracilor din toate oraşele României. 
! N ziua de 9 Ianuarie, în toată «Iu­
goslavia s'a serbat cu mare însu­
fleţire ziua naşterii Reginei Maria a 
.Iugoslaviei. 
M. S. Regina, fiind o ramură 
scumpă a Dinastiei noastre şi o fiică 
a României, suflarea românească 
urează M. Sale Reginei Maria a .Iu­
goslaviei ani muţi şi fericiţi. 
TIARELE Franceze anunţă că 
*™ doi consilieri comunali ai Pa­
risului, au depus o propunere pen­
tru ca pe viitor un bulevard al a-
cestui oraş să poarte numele M. S. 
Regelui Ferdinand al României. 
! N urma renunţării principelui Ca 
' rol, a rămas vacant locul de in in­
spector general al aeronauticei. D. 
general Rudeanu, a fost numit în a-
cest post, iar în locul d-sale, coman­
dant al corpului de vânători de 
munte, a fost numit d. general Gă-
vănescu, comandantul Div. 19. 
S 'A hotărît ca „Fundaţia cultu­rală principele Carol" să fie tre­
cută la ministerul instrucţiunii pu­
blice spre a fi reorganizată. 
D-l ministru Dr. Angelescu va nu­
mi trei persoane cari s'o reorgani­
zeze şi s'o conducă de aci înainte. 
I INCORPORAREA recruţilor con-
• tingentului 1926 se face pe ziua 
de 5 Februaria 1926, iar a călăra­
şilor cu schimbul pe ziua de 15 Mar­
tie. 
SE cunoaşte de toată lumea ne­norocirea adusă în special ţă­
ranilor din Ardeal, potopul de mai 
dăunăzi. Pentru ajutorarea lor Cru­
cea Roşie strânge fonduri. Toţi a 
cei cari simt româneşte, au datoria 
să contribue cu obolul lor cât de 
mic pentru îndulcirea populaţiei ră 
mase pe drumuri. 
C FÂNTUL Sinod a luat hotărîrea 
^ de a împuternici de I. P. S 
Sa Mitropolitul Nectarie al Bucovi­
nei să îndrumeze înfiinţarea unei 
biserici o r t o d o x e române la Var 
şovia, capitala Poloniei, în schim 
bul bisericii din Liov, care stă sub 
ascultarea încă de pe vremea stă 
pănirii austriace. 
I N urma ordinului Ministerului 
l Muncii, vor fi închise toată ziua 
cârciumele în Duminici şi sărbători 
I N piaţa Regele Ferdinand din Tg.-
' Mureş se va ridica în curând un 
monument întru pomenirea lui A 
vram Iancu. Monumentul va fi lu 
erat de cunoscutul sculptor român 
Dimitriu-Bârlad şi va fi unul dintre 
cele mai frumoase monumente ridi­
cate în cinstea marelui erou. 
I N primele zile ale Sf. Sărbători, I. P. S. S. Arhiepiscopul Gurie al 
Basarabiei a întreprins o serie de 
vizite canonice la mai multe biserici 
şi mănăstiri, unde a ţinut predici po­
porului în chestia calendarului nou 
bisericesc, lămurind necesitatea in­
troducerii noului stil. , 
I N Macedonia, un ţinut din partea Greciei, unde trăesc mulţi români 
fraţi de-ai noştri, haite numeroase 
de lupi, fac mari prăpăduri. Numai 
în cuprinsul a trei sate, în o săptă­
mână, fiarele au sfâşiat 9 oameni. 
Mai zilele trecut, trenul de călă­
tori, care trece prin Macedonia spre 
oraşul Monastir, s'a înzăpezit în mij­
locul câmpului şi a pădurilor. Peste 
noapte o numeroasă haită de lupi, 
mirosind că pe aproape se află oa­
meni, s'au năpustit urlând asupra 
trenului. O femeie care se afla din 
intâmplare afară dintr'un vagon, a 
fost sfâşiată pe loc. 
P E pordoseala bisericii delà Ro­ma sunt săpate numele celor 
mai mari biserici din lume, arătân-
du-se lungimea lor. Ordinea este ur­
mătoarea: Sf. Petru cu 186 metri; 
Sf. Paul din Londra cu 158.; ca­
tedrala din Florenţa cu 149 m.; ca­
tedrala din Reims cu 138 m.; cate­
drala din Colonia şi Milan cu 134 
m.; catedrala din Sevila şi Sf. Pe-
troniu din Bolognia cu 132 m.; Sf. 
Paul din afară de ziduri (din Roma) 
cu 127 m.; Sf. Ioan de Latran cu 
121 m.; Sf. Maria a îngerilor cu 114 
m.; catedrala din Westminster cu 
110 metri; Sf. Sofia din Constanti-
nopole cu 109 metri. 
INTR'UN raport al preotului G. 
Bogoevici, delà capela română 
din Budapesta, către episcopia Ara­
dului, rezultă că situaţiunea biseri­
cilor şi şcoalelor româneşti din Un­
garia este grea. Preoţii şi învăţă­
torii au părăsit posturile. Astfel, din 
20 preoţi, numai 3 au rămas la po­
stul lor, iar învăţătorii nu au unde 
să înveţe copiii. 
Şcoalele au fost transformate în 
adăposturi pentru refugiaţii unguri 
din Ardeal, iar bisericile închise. 
Prin acest raport se cere înfiinţa­
rea unui episcopat român ortodox 
pe teritoriul ungar, unde se află pe­
ste 50 mii de români, având 18 pa­
rohii şi 35 biserici filiale. 
Sârbii cu o populaţiune de numai 
20 mii de suflete îşi au episcopul 
lor. 
Delà redacţia noastră 
R UGĂM atât pe colaboratorii noştri cât şi pe cei cari ne scriu, 
ca articolele d-lor, să fie cât mai 
scurte, avându-se în vedere spaţiul 
restrâns al foaei faţă cu multa ma­
terie ce trebue să apară în ea. 
Totdeauna se poate spune mult de 
tot în articole pline de miez şi re­
strânse. 
DEDAGŢIA noastră a observat 
t că unii colaboratori ai noştri 
ne trimit articole cari în acelaş 
timp apar şi în alte foi. Astfel de 
articole nu primim de cât cele scri­
se numai pentru noi. 
O H I E T I N I I noştri. In toate ora­
şele, târguşoarele şi comunele 
rurale din România, vrem să avem 
prietini grupaţi în jurul mişcării 
noastre culturale. Ei vor trebui să 
ne scrie în foae: fapte bune, mişca­
rea culturală, artistică, economică 
şi industrială din localitatea în cari 
trăesc. Ştiri de asemenea natură 
în cât să intereseze intelectualii 
oraşelor, muncitorii de prin atelie­
re şi fabrici şi lumea de la sate. 
Prietinii ne vor trimite adesarea 
lor, iar redacţia noastră le va răs­
punde ce au de făcut. 
DIN nici-o casă românească să 
nu lipsească Almanahul presei ro­
mâne din Ardeal şi Banat. Cereţi 
delà administraţia foaei noastre. Un 
exemplar pe hârtie obişnuită 50 de 
lei; pe hârtie velină 100 de lei. 
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bia (America) a dat un ospăţ în 
cinstea ministrului României, d. N 
Titulescu şi a delegaţiei române. 
Ospăţul a fost prezidat de către sa­
vantul economist Seligman. 
Ц AIZECI şi unu de mineri şi-au 
V pierdut viaţa în urma unei ex­
plozii produse la mina de cărbuni a 
firmei Alabama Fuel şi Iron Co. din 
Overton în apropierea oraşului Bir 
mingham (America). 
Д UTOMOBILELE poliţiei din A-
**• merica, vor avea instalate la 
ele aparate de radiofonie, cari vor 
ajuta mult la prinderea criminali 
lor. 
I N comuna Varniţa din Basarabia, 
* s'a ridicat un monument Regelui 
Suedez, Carol al XII, care a trăit în 
ţara noastră timp de patru ani, delà 
1709—1713. Acest rege a fost unul 
din cei mai mari duşmani ai ruşilor 
şi în multe lupte i-a bătut. Dar s'a 
întâmplat că în lupta cea de pe ur­
mă să fie grozav bătut de ruşi şi a 
scăpat cu viaţă trecând Nistrul în 
Basarabia la Tighina. Cât a stat aci 
a căutat mereu să aţâţe războaie 
între ruşi şi turci cu gândul că în 
felul acesta va putea sdrobi puterea 
ruşilor şi era chiar să i-se împlinea­
scă gândul dacă paşa turcesc, care 
conducea lupta nu s'ar fi lăsat cum­
părat de împărăteasa ruşilor. In cele 
din urmă turci, cari erau stăpâni în 
ţară la noi au căutat să-1 alunge pe 
Carol, dar el deşi avea numai vre-o 
50 de soldaţi, s'a luptat cu sabia 
omorând singur zeci de turci. Pe 
locul acela i-s'a ridicat monumentul. 
UNGARIA a făcut totdeauna o politică deşănţată iar delà răz­
boi încoace una de aventură. In ul­
timul timp, oamenii de seamă poli­
tici şi cu răspundere de ţară, s'au 
apucat să falsifice bancnote de ale 
Franţei, României, .Iugoslaviei şi 
Cehoslovaciei. Propaganda unguri­
lor cari se deşteaptă o făceau cu a-
ceşti bani falsificaţi, bani cari se ri­
dică la foarte mari sume în dauna 
ţărilor de mai sus. Arestările curg 
zilnic. Se crede că Horty va fi înlă­
turat delà Regenţă. Episcopul mili­
tar Zabrovek a fost prins că el în­
suşi a primit jurământul falsifica­
torilor de bancnote că nu va trăda 
secretul falsificării. Ungaria va plăti 
scump această excrocherie care nici 
nu s'a mai auzit de când e lumea. 
I N Londra s'a clădit o casă de oţel 
' în vreme de un ceas şi jumătate 
zidurile casei erau ridicate, iar în 
alte trei ceasuri şi jumătate a fost 
ridicat şi acoperişul. încă în noap­
tea acelei zile stăpânii nouei case au 
dormit în casa lor, după cinci cea­
suri de lucru. 
SE ştie că turburările din China au fost puse la cale de bolşe­
vicii ruşi. împotriva lor s'a format 
un regiment de femei luptătoare, 
care se numeşte regimentul morţii. 
Intre bolşevici şi regimentul femei­
lor s'au dat lupte nespus de grele. 
Se spun adevărate poveşti despre 
vitejia fără seamăn a regimentului 
de femei chineze. 
U N I T E D 
D I C K 
în magazinul United 
CloJ, q » 
Cale Ret. Ferd. *9 
1 metru C a r t o n , 
D e l i n , Z e p h i r 
sau pânză numai 
I 
M a r e asortiment 
Fiul ini Matia Kun 
• cuţitar şi optician, C l u j , C a l e a Victoriei » . li! 
N i c h e l a r e ş i a s c u ţ i t u l s e e x e c u t ă p r o m t . 
Este imposibil să nu ştiţi 
D-voastră, c ă c i o r a p i ş i 
m ă n u ş i m a i i e f t i n numai 
la firma 
S I P O S 
Calea Reg. Ferdinand No. 8. 
se pot cumpăra. 
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S TATUL venind în ajutorul basa-rabenilor a împărţit 1015 va­
goane porumb de hrană, 1138 va­
goane grâu de sămânţă şi 19 vogoa-
ne secară. Pentru sămănăturile de 
primăvară este nevoie de 175 va­
goane porumb, 1600 vagoane orz, 
265 vagoane ovăs, 300 vagoane 
grâu de primăvară. Pentru hrană pe 
lunile Martie şi Aprilie se vor îm­
părţi 750 vagoane porumb. Pentru 
ţinuturile bântuite de secetă şi grin­
dină din România veche şi Ardeal 
se vor împărţi 1200 vagoane de bu­
cate. 
| N ziua de Bobotează în mijlocul 
• bisericei tixite de credincioşi în co­
muna Mirosul Aurit, (Ardeal) toc­
mai când oficia serviciul religios, cu 
crucea în mână, s'a prăbuşit la pă­
mânt şi a murit, într'o clipă, proto­
popul Stanciu. Mare uimire a produs 
această moarte fulgerătoare printre 
locuitorii comunei şi mai ales prin-
trei ceice erau de faţă. 
R EGELE Bulgariei a primit de­misia guvernului Tzankoff şi a 
numit la putere pe preşedintele gru­
pului majoritar din parlament, pe 
Liapceff. 
P E vârful Caraimanului se va înălţa o măreaţă cruce delà a 
cărei înălţime o lumină aprinsă tot­
deauna va veşnici amintirea celor 
morţi pentru fericirea şi neatârna­
rea patriei lor iubite. 
DUPĂ socotelile făcute la sfârşi­tul anului, în ţară sunt cu to­
tul 939 bănci şi anume în vechiul 
regat 418, în Transilvania 346, în 
Banat 134, în Bucovina 11 şi în Ba­
sarabia 30. Toate au un capital de 
cinci miliarde optsute trei zeci şi 
una de mii şapte sute şapte zeci şi 
trei de lei, şi 28 bani. 
CUNOAŞTEŢI ACESTE NOUTĂŢI? 
ELE VĂ INTERESEAZĂ ŞI PE D-VOASTRĂ ! 
Lăsaţi la oparte ondulat iile artificialei 
Ondulaţiuni naturale! 
1 • \ <i 
Fie că aveţi păr scurt sau lung noul piep-
Xl~É&r t e u e 0 Q ^ u ^ t 0 1 , Jfc* Oaroone" (brevetat) vă 
\ * y face cu timpul ondulaţiuni splendide NATU-
\ S RALE. Deprinde eu timpul părul eel mai 
recalcitrant să fie în permanenţă ondulat, frumos, fâră fier, ace, 
papilote, loţiuni, etc. Se întrebuinţează ca un pieptene obicinuit ou 
cât pieptănaţi părul mai mult cu atât se ondulează 
mai tare ! Bucata Lei 120. Acelaşi de lux In ecail colorat 
franţuzesc transparent lei 200. Pieptene ondulator de buzunar, 
poşetă, etc. lei 80. (Ramburs lei 10 în plus). 
Noutate între noutăţi. Puteţi avea păr scurt fără a vă 
tăia părul! Doamnele, domnişoarele şi copilele cari vor să 
aibă patul scurt cum 
e acum modern nu au 
nevoie să-şi taie frumo­
sul lor pâr oi întrebuin­
ţând noua şi ingenioasa 
baretă . C H I C pot pă­
stra părul lor lung şi 
totuşi să-1 aibă scurt! 
Astfel ca ieşind din modă 
părul scurt, pot avea 
imediat păr lung fără a 
avea nevoie să aştepte 
ca acesta să crească, şi totuşi azi să fie la modă având păr scurt 
cu bareta „CHIC (patentat). E o noutate uimitoarei Buc. lei 100. 
O N O U T A T E I N T E R E S A N T A „ B A B Y " 
PIEPTENELE AUTOMAT DE CAP 
Inlocueşte complect vechii piepteni aflători în comerţ demodaţi 
„BABY" (Păpuşa) este un pieptene modern elegant, intră In 
părul cel mai scurt sau lung nu poate fi niciodată pierdut, 
susţine invizibil: păr fals, postise, cozi, etc. Mii de femei îl 
întrebuinţează spre deplina lor satisfacţie înlocuind com­
plect vechii piepteni de cap cari se pierd şi rup lesne, fiind şi 
uzaţi şi inestetici. Observaţi pe flecare pieptene imprimat cu­
vântul „BABY" (Dep. patent. No. 12328) dă capului femeiesc 
eleganţă şi distincţie. Se găseşte în toate culorile la toate: 
drogueriile, parfumernle, mag. ou galanterii, coaforii, etc. Piep­
tenul mare orice culoare lei 100, mic lei 65. 
P A R U L S U P Ă R Ă T O R 
şi de prisos de pe faţă, mâini, picioare, piept, braţe, atât 
de urât la BĂRBAŢI şi FEMEI îi face să dispară ca prin magie 
noul praf patentat englezesc „RADIUM". Curăţă la frizurile cu 
pârul scurt (la femei) părul de pe ceafă nelăsând urmele 
urâte pe cari le lasă briciul. Catiielează şi albeşte pielea. 
Pachetul lei 85, două pachete lei 150. 
Trimite oriunde: „RED UCTOH" (fach 208) CLUJ. 
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Ruseni (Soroca). — Unul din fru­
moasele sate din partea de miază­
noapte a ţinutului Soroca, aşezat Ia 
graniţa jud. Hotin. Numără peste 
800 de gospodari; cea mai mare par­
te mazili şi răzeşi, păstrători mân­
dri ai originei lor şi neamestecându-
se nici până azi cu urmaşii foştilor 
clăcaşi boereşti. Această dârză ră-
zăşime basarabeană, păstrează con­
ştiinţa că ei se trag din trupele de 
voinici şi viteji, apărători de cetăţi 
şi de hotar, ale marelui străbun 
Ştefan-cel-Mare. 
In faţa locuitorilor adunaţi în nu­
măr mare la sediul frumoasei şcoli 
primare cu două rânduri, a vorbit 
reprezentantul Fundaţiei, d. Ifrim; 
arătându-le în chip luminos măreţia 
zilelor de întregire într'un singur 
trup, pe care neamul românesc le 
trăeşte şi îndemnându-i la frăţie şi 
iubire, nebiruitele puteri care, sin­
gure pot da tăria unui neam. Cine 
n'a luat parte vre'o dată la una din 
aceste adunări ale ţăranilor basara-
beni, nu-şi poate da seamă câtă cu­
minţenie, câtă sete de cuvânt bun 
şi luminător manifestă această ţără­
nime. 
Ţăranul român de pretutindeni, 
este bun, înţelept şi îngăduitor, dar 
nicăeri mai bun, mai cuminte şi mai 
îngăduitor decât în Basarabia. Ce 
nu s'ar face din acest minunat ţă­
ran basarabean, dacă s'ar lucra a-
supra sufletului său cu iubire şi pri­
cepere, pe când de fapt el este lăsat 
pradă nemulţumirilor şi amăgirilor 
de tot soiul. Iar vrăjmăşiile politice 
care se manifestă în cuprinsul Ba­
sarabiei şi mai lipsite de scrupul, 
decât în vechiul regat, fac un ne­
sfârşit rău ţăranului basarabean. 
In sufletul lui, pe cât creşte, amă­
răciunea şi revolta, pe atât scade 
încrederea în dreptate, lege şi câr­
muire. Şi aici în acest mare sat so-
rocian, nu se recunoaşte de nimeni 
noul calendar. La sărbătorile nou­
lui stil biserica stă pustie, iar la 
sărbătorile vechiului calendar gos­
podarii nu muncesc, ci petrec săr­
bătorile cu rachiul otrăvit, la câr­
ciumă. Ce plagă sunt şi în Basara­
bia cârciumile. Ţinute aproape nu­
mai de străini, nu-i sat care să nu 
aibă 3—4 cârciumi. In jud. Soroca, 
se află două fabrici de alcool, iar 
alcoolul consumat de populaţia so-
roceană în decursul anului trecut —• 
ni-se afirmă de organele administra­
tive — s'a ridicat la înspăimântă-
toarea sumă de 80 milioane lei. 
Ce înălţătoare misiune au cămi­
nele culturale în viaţa Basarabiei. 
Cel înfiinţat în acest sat, poartă 
numele marelui povestitor „I. Crean­
gă". El este condus de dirigintele 
şcoalei primare, Vasile Andronic, 
ajutat de preotul Leonid Grimalsch. 
Lipnic (Soroca). — Inaugurarea 
căminului cultural „Ştefan-cel-Ma­
re", a prilejit în acest mare şi fru-
mos sat sorocean, cea mai frumoa­
să sărbătoare culturală şi creştineas­
că, ce s'a văzut până astăzi. Ea a 
avut loc în dimineaţa şi după amea-
za zilei de 5 Dec. Pentru acea­
stă inaugurare au sosit d. Ifrim, în­
soţit de d. inspector şcolar Popovici 
Podaşcă, de d. subrevizor Zaiţ şi 
de d. pretor al plăşei Târnova, Th. 
Vrânceanu. Autorităţile şi gospo­
darii din Lipnic au făcut d-lui Ifrim 
una din cele mai frumoase primiri 
La câţiva km. de satul istoric al lup­
tei lui Ştefan-cel-Mare, a ieşit întru 
întâmpinarea d-lui Ifrim, şi a însoţi­
torilor săi primarul comunei încon­
jurat de peste 40 de călăreţi. In cu­
vinte calde primarul a salutat pe d 
Ifrim, amintind de frumoasa primire 
pe care laşul a făcut-o celor 800 de 
soroceni, în primăvara anului trecut. 
înconjuraţi de mulţimea călăreţi 
lor, cari reaminteau viteaza călarime 
soroceană de odinioară, au pornit 
cele 4 sănii spre sat. Aici în faţa 
frumoasei biserici, aştepta mulţimea 
gospodarilor din Lipnic în frunte cu 
inimosul pretor al plăşei Otaci d. To 
ma Dinulescu. D-l ajutor de primar 
Atanasie Orlowschi, în numele ob 
ştei satului a rostit un frumos cu 
vânt de preamărire a acţiunei de 
lumină şi înfrăţire întreprinsă de 
Fundaţie. A răspuns mişcat de ma­
rea şi frumoasa manifestare d. Ifrim, 
întreaga mulţime a intrat în bi 
serică, unde s'a oficiat un impre­
sionant Te-Deum, de către preoţii 
Volovei-Ocniţa, Spoială-Bârnavo, 
şi Deschievici-Lipnic. Răspunsurile 
au fost date, de un frumos cor, con­
dus de cântăreţul Camenceanu. Păr 
Volovei a ţinut o frumoasă predică 
D-l inspector Popovici-Podaşcă a 
vorbit oamenilor despre credinţă 
despre datoriile faţă de Dumnezeu 
şi de neam. 
Mulţimea ţăranilor s'a adunat a 
poi la şcoală, unde timp de o oră. 
le-a vorbit d. Ifrim în graiul lor, de­
spre neamul nostru şi însuşirile cu 
care Fa înzestrat Dumnezeu, despre 
ţara noastră şi bogăţiile cuprinse 
în ea, despre credinţa în Dumnezeu, 
despre însemnătatea şi rostul cămi­
nului cultural, tovărăşie de suflete 
cu darul de a se lumina şi înfrăţi 
prin cultură. 
Iar oamenii ascultau, ca pironiţi, 
soi bind sfaturile şi îndrumările care 
poate pentru întâiaşi dată li-se dă­
deau cu atâta inimă curată, cu atâta 
iubire desinteresată. 
A urmat o bine organizată pro­
ducţie şcolară, cu versuri, cu co­
ruri, cu jocuri, cu înscenări. Ce 
mult plac ţăranilor micile înscenări, 
cu caracter moral şi patriotic. 
D-l Ifrim, a adunat în urmă la o 
consfătuire pe membrii sfatului că­
minului, ca şi pe preoţii şi învăţă­
torii adunaţi în mare număr din Oc-
niţa şi comunele împrejmuitoare, 
dându-le luminoase lămuriri şi calde 
îndemnuri. 
A urmat o masă la care s'au adu­
nat alături de distinşii oaspeţi, preo­
ţii, pretorii, autorităţile din comună, 
cum şi învăţătorii şi învăţătoarele 
în total (50 de persoane. S'a petre­
cut câteva clipe într'o caldă şi fră­
ţească atmosferă. Pentru Lipnic 
ziua aceasta rămâne neuitată. 
Horea Cogălniceanu, stud. 
Din Chişinău 
D-l prof. Obreja,-Iaşi, fostul di­
rector al Teatrului Naţional şi frun­
taş al tuturor mişcărilor locale cul­
turale, a avut o ideie frumoasă, de 
a înfiinţa în cartierele mărginaşe 
ale oraşului Chişinău, populate în 
mare parte de către bunii noştri 
moldoveni, căminuri culturale. 
Se înţelege că pentru locuitorii 
din cartierele oraşului dornici de în­
demnuri bune, de slovă românească, 
de cultură româneasc, s'a făcut prea 
puţin. Căminurile culturale cores­
pund unei nevoi reale, erau demult 
trebuitoare şi bine a făcut d. profe­
sor Obreja-Iaşi că s'a gândit la în­
făptuirea lor. In calitate de fost con­
ducător al secţiei şcolare şi de actu­
al conducător al secţiei culturale, 
nimenea altul ca d-sa nu a putut cu­
noaşte starea culturală a moldo­
venilor ce locuesc în mahalalele 
oraşului. 
Consiliul comunal a aprobat în 
întregime, expunerea d-lui profesor 
Obreja-Iaşi cât şi întreg planul în­
tocmit de d-sa şi delà 1 Ianuarie, 
1026 se vor înfiinţa în localitate 
două căminuri. 
Cum în timpurile de faţă adie cu­
rente nenorocite prin mulţime, că­
minurile culturale vor avea menirea 
să lumineze poporul asupra tuturor 
problemelor culturale şi naţionale. 
Felicităm pe d-l prof. Obreja-Iaşi, 
pentru ideia frumoasă ce a avut, 
o ideie care va avea sprijinul tu­
turor oamenilor locali. 
Iar consiliul comunal aprobând 
expunerile d-lui Obreja-Iaşi, merită 
să fie de asemenea felicitat pentru 
concursul care înţelege să-1 dea a-
cestei opere frumoase şi utile. 
Zilele trecute pentru corpul di­
dactic primar din jud. Tighina, a 
fost o adevărată sărbătoare. 
Avansarea la gradul de inspector 
general al fostului inspector şcolar 
P. Cumpănici, din Chişinău, a dat 
prilej învăţătorimii tighinene să sa 
manifeste în chip larg, sărbătorin-
du-1 pentru rezultatele izvorâte din 
acea muncă temeinica pe ogorul în­
văţământului naţional din provin­
cia de peste Prut şi Nistru. Sala de 
festivităţi a Zemstvei jud. Tighina, 
frumos împodobită, a fost neîncăpă­
toare pentru cei două mii şi mai 
bine de învăţători, veniţi să sărbă­
torească pe noul inspector general. 
Cel dintâi care a luat cuvântul a 
fost revizorul şcolar al jud. Tighina, 
d. Nadă. 
A urmat d. Gliginschi, care a vor­
bit din partea învăţătorilor din Ti­
ghina, scoţând în lumină activita-
desfăşurată de d. inspector P. 
Cumpănici, pe tărâmul şcolar basa­
rabean. 
D-l G. Procop, preşedintele aso­
ciaţiei din Tighina, a vorbit despre 
meritele sărbătoritului. 
Din partea asociaţiei corpului di­
dactic din Chişinău, a luat cuvântul 
d-l P. N. Crihan, vicepreşedinte. 
D-l Al. Chiriţă, institutor în Chi­
şinău şi fost revizor şcolar cl. II al 
jud. Tighina, a vorbit tot în cinstea 
d-lui Cumpănici. 
D-l Nadă, revizor şcolar Tighina, 
a citit câteva telegrame din partea 
unor învăţători din judeţ şi o scri­
soare din partea inspectorului şef, 
d. C. Ilolban, care felicită pe iniţia­
torii serbării. 
Seria cuvântărilor a fost înche­
iată de sărbătorit, d. inspector ge­
neral, P. Cumpănici. 
După ospăţ a urmat danţ, la care 
a luat parte şi mult public străin de 
învăţământ. 
C. V. u. 
Din Iaşi 
Duminecă, 20 Decembrie, 1925, a 
avut loc la Ateneul din Tătăraşi, 
serbarea premierei datinelor de 
Crăciun. 
De dimineaţa şi până seara sute 
de copii, organizaţi în echipe cu fru­
moase stele, se îndreptau spre Ate­
neu, pentru a fi examinaţi de juriul 
aprecia tor al acestei instituţii, com­
pus din d-nii C. N. Ifrim preşedintele 
Ateneului, A. Ciolan, preşedintele 
secţiunii artistice, Henrico Mezette, 
D. Dimitriu, V. Popovici, M. Barbu, 
Atanasiu, V. Mironescu, ş. a. 
Au trecut prin faţa acestui juriu 
50 de echipe cu diferite cântece de 
colindă şi stea cu Pluguşoare fru­
moase, Irozi, Capra, Căluţ, Nuntă 
ţărănească, etc. 
înainte de a începe ascultarea 
concurenţilor, d. Ifrim, s'a adresat 
numeroasei mulţimi din sală ară­
tând pe toţi acei buni români, ce cu 
inimă caldă au binevoit să subscrie 
o sumă oricât de mare ori mică pen­
tru fondul premierii datinelor de 
Crăciun. 
Ascultându-se toţi concurenţii, 
au fost clasaţi în trei categorii, ţi-
nându-se seama de originalitate, de 
intrepretare, etc. Cântecele care au 
fost găsite ca fiind cele adevărate 
aii fost scrise şi se vor publica în 
anul viitor, pentru a fi învăţate şi 
de alţi copii. 
Fondul strâns pentru premierea 
acestor datine, a fost de 50 mii de 
lei, din care 30 mii se vor împărţi 
celor premiaţi, cărora li-se va acor­
da şi câte o diplomă sau medalie, 
iar restul de 20 mii de lei vor servi 
pentru scoaterea unei broşuri, care 
va cuprinde toate obiceiurile delà 
Crăciun, ca fiind cele mai adevărate 
şi care vor fi împărţite de către 
Ateneu. 
Cu chipul acesta în anii viitori, 
nu se vor mai auzi şi reprezenta da-
MOLDOVA 
La anaforă, elevii seminarişti au 
împărţit sătenilor cărţi morale şi 
patriotice şi foaia „Cultura Poporu­
lui". 
Mare şi frumos este rostul ace­
stor excursii duminecale! Pe lăngă 
folosul sufletesc ce se aduce popo­
rului, ele sunt folositoare chiar pen­
tru noi seminariştii. 
Deşi suntem toţi fii de săteni, to­
tuşi, mergând cu scopul de a cer­
ceta şi înrâuri sufletul poporului, 
conduşi în chip înţelept de un ma­
estru şi vestit cunoscător al popo­
rului nostru, avem prilejuri de a ne 
cunoaşte viitorii păstoriţi de mâne. 
Cercetând sate noi, cu biserici 
mai frumoase şi mai îngrijite, iar al­
tele mai puţin frumoase şi poate şi 
neîngrijite, noi tragem învăţături pe 
care să le avem de călăuze în acti­
vitatea noastră păstorească! 
A Frăsinei D-tru 
Din Onceşti (Tecuci) 
In ziua de 13 Decembrie, 1925, la 
noi, a avut loc şedinţa cercului cui 
tural învăţătoresc. Sătenii au ascul 
tat sfaturi folositoare. înv. N. Brăescu 
a vorbit despre însemnătatea şcoalei; 
deasemenea. au vorbit d-nii înv. C. 
Ifrim, C. Ţarălungă, I. Neculau, G. I 
Ţarălungă, V. Munteanu, I. Tiron, I. 
Hu^tiii, C. Bărgăoanu, V. Grosu şi 
d-rele ЛІ. Ţarălungă, A. Vâslan şi M. 
Zaneţ. 
D-l O. Ifrim, a organizat o frumoasă 
serbare cu elevii şcoalei; s'au spus po­
ezii ţi s'a jucat teatru sătesc. 
Tot satul a rămas prea mulţămit 
gospodarii mulţumind învăţătorilor. 
/. Dimitrescu 
Din Carol I. (Roman) 
In seaia de 4 Decembrie, 1925, o 
îuare nenorocire s'a năpustit asupra 
comunei noastre. Focul a mistuit în 
flăcări şcoala primară mixtă şi lo 
cuinţa învăţătorului. A ars toată a 
tini corupte, amestecuri de Irozi şi j goniseala lui ca: grâu, porumb, fa-
Purim, cel puţin în oraşul Iaşi, şi cu sole. ovăs, scăpându-şi numai lucru-
încetul credem în întreaga ţară. iile din casă. învăţătorul V. Apo 
SERBAREA DE CRĂCIUN PENTRUgSOLDAŢil ROMÂNI RĂNiŢl (PRAGA) 
Din Şapte-Sate (Chişinău) 
In ziua de 13 Decemb., 1925, la 
noi s'a ţinut cercul cultural al în­
văţătorilor, sub preşedenţia d-lui D. 
Nichifor şi a secretarului Cezar Ca-
liu, învăţători la şcoala din Bujor. 
In şedinţa intimă s'a discutat de­
spre „Formarea noţiunilor şi educa­
ţia voinţei". 
După amiază a avut loc şedinţa 
publică. D. Nichifor a vorbit despre 
plantele de nutreţ. D. Lupu a cântat 
cu elevii cântece şi poezii patriotice. 
Primarul C. Lisac fiind sub impresia 
băuturii a făcut scandal. Atitudinea 
d-sale trebue pedepsită de autori­
tăţi. 
C. C. 
Pe un an 250 de lei. Pentru să­
teni, învăţători, profesori, preoţi, 
studenţi, meseriaşi şi muncitori 200 
lei pe an. 
Abonamentul se plăteşte înainte; 
se fac abonamente şi pe o jumătate 
de an. 
Pentru instituţii financiare, bib­
lioteci, cluburi şi localuri publice, 
abonamentul este 400 lei. Pentru 
sprijinitorii foaei minimum 500 lei. 
In America 3 dolari, în Jugoslavia 
120 dinari, în celelalte ţari 450 lei 
pe an. 
înţelegător de acţiunea întreprin­
să de Ateneul din Tătăraşi, s'a a-
rătat d. colonel Ionescu, prefectul 
Poliţiei Iaşi, care în urma unei adre­
se trimisă de d. Ifrim, a luat hotă-
rîrea ca orice echipă de Irozi, Nuntă 
ţărănească, Căluţ, ş. a., care va voi 
să umble prin oraş în timpul săr­
bătorilor, să fie trimisă mai întâi la 
Ateneu, pentru a fi examinată, ca 
îmbrăcăminte şi interpretare, iar 
după aceea să li-se dea autorizaţie 
de a umbla. Este o măsură vrednică 
de laudă şi care înalţă meritul di­
stinsului colonel, dovedind că şi 
alte instituţii nu numai cele cultu­
rale, pot ajuta cu folos munca de­
pusă de Ateneul tătărăşan. 
E vrednică de laudă acţiunea de­
sfăşurată de aşezământul ieşan. Au 
început să răsune iarăşi la geamuri 
duioasele noastre datini strămoşeşti 
şi creştineşti. Şi dacă fiecare bun 
român va fi conştient de marele fo­
los pe care îl poate aduce naţiei în­
tregi, sprijinind şi răspândind fru­
moasele noastre obiceiuri, atunci de 
sigur că peste câţiva ani vor răsuna 
iarăşi, pe tot întinsul pământului 
românesc strămoşeştile noastre da­
tini înduioşătoare de inimi şi înfră-
ţitoare de suflete. 
Horea Cogălniceanu, stud. 
Excursii duminecale ale seminaru-
din Dorohoi 
Duminecă, 13 Decembrie, semi­
narul nostru şi-a urmat şirul excur­
siilor la biserica din satul Trestiana, 
com.'Broscăuţi. 
Dimineaţa corul şi elevii cursului 
superior se aflau în biserică, în mij­
locul poporului. De unde în alte Du­
mineci, poţi număra pe degete pe 
cei care vin la biserică, azi — la 
vestea că seminarul a venit în acest 
sat şi va cânta — biserica era neîn­
căpătoare. 
Soborul a fost făcut de către sf. 
sa econ. D. Furtună, directorul se­
minarului şi preoţii: C. Munteanu, 
prof. şi Octav Rotărescu din Tresti­
ana. Răspunsurile sf. Liturghii, au 
fost date de frumosul cor al semi­
narului, condus de elevul Popescu 
Const. cl. Vll-a. 
Elevii şcoalei primare aveau în 
frunte pe directorul lor, d. I. Nim-
creanu, cunoscut ca bun dascăl prin 
aceste locuri. 
Apostolul a fost cetit, minunat, 
în graiul bisericesc vechiu, de ele­
vul Enache M. din cl. V-a. 
Predica a rostit-o elevul Popescu 
Const, cl. Vll-a explicând evanghe­
lia zilei, după care a vorbit săteni­
lor, dându-le frumoase poveţe, păr. 
Furtună. 
In numele sătenilor, a răspuns pă­
rintele Rotărescu, mulţumind semi­
narului pentru opera ce-o îndepli­
neşte în sate. 
stol, care munceşte de 20 de ani în 
învăţământ şi are 9 copiii a rămas 
pe drumuri în vremea aceasta de 
iarnă. 
Pentru ca elevii să nu sufere s'au 
luat măsuri de închirierea unei case 
alături cu şcoala. 
Comitetul pentru construirea bi­
sericii a luat iniţiativa, apelând la 
gospodarii satului, să dăruiască ce­
reale şi bani pentru şcoală. 
Gh. Panaiti 
Din Bucşeşti-Cernu (Bacău) 
Duminecă, 20 Decembrie 1925, a 
avut loc la şcoala noastră o frumoa­
să şezătoare culturală, întâia şeză­
toare de felul acesta în satul nostru, 
pregătită de harnicul învăţător şi 
demn de toată lauda d. Ioan I. Bi-
biri, directorul şcoalei. 
Şedinţa s'a deschis în faţa unui 
public numeros şi a altor dd. învă­
ţători. D-l Ioan I. Bibiri, a vorbit 
despre „însemnătatea şezătorilor 
culturale la sate", apoi d-sa a cân­
tat cu elevii mai multe cântece şi 
s'au recitat poezii. D-sa ne-a vorbit 
şi despre sfaturile şi cunoştinţele fo­
lositoare ce le putem căpăta delà 
foile bune cum este „Cultura Popo­
rului"; d-sa a împărţit la public nu­
mere din „Cultura Poporului". 
Mulţumim d-lui învăţător I. Bi­
biri pentru munca neobosită ce o 
depune atât în şcoală cât şi în afară 
de şcoală pentru binele şi înflorirea 
satului nostru. 
Dorim d-lui învăţător multă să­
nătate şi spor la muncă. 
V. Г. 
Din Băluşeni (Botoşani) 
In ziua de 13 Decembrie, a avut 
loc sfinţirea bisericei din Stânceni, 
cu hramul Adormirea Maicei Dom­
nului, care fusese câtva timp închi­
să din cauza reparaţiunilor ce a tre­
buit să i-se facă, reparaţiuni care 
au atins suma de 100 mii de lei. 
Serviciul religios a fost oficiat de 
sf. sa preotul Alex. Simionescu, pro-
toereul judeţului, ajutat fiind de 
mai mulţi preoţi. 
— Se ştie că Ministerul de Agri­
cultură, a hotărît o revizuire a tu­
turor împroprietăriţilor. In acest 
scop s'a alcătuit o comisie în frunte 
cu d. Cerchez, consilierul agricol al 
jujdeţului, care lucrează în acest 
senz. 
In ziua de 29 Decembrie, s'au re­
vizuit locuitorii acestei comune. 
— In satul Zăieşti, a încetat din 
viaţă femeia Aglaia Gh. Hagiu, în 
urma unei lovituri primite delà un 
cal. 
N. Gh. Bălan. 
Concursul de colinde, cân-
ece de stea al societăţii 
culturale „Academia 
populară" la Rădăuţi 
In 20 Dec , 1925, societatea 
culturală „Academia Populară" din 
Cernăuţi, a organizat un concurs de 
colinde, cântece de stea, şi altele în 
oraşul nostru. Juriul de arbitri s'a 
constituit din următorii domni: 
Octavian Scalat, avocat, ca pre­
şedinte, losif Şindilariu, director 
şcolar, ca secretar, membrii juriului: 
Cornel Hahon, profesor, Eudoxiu 
Scalat, profesor, Dr. Ilie Huţuleac, 
avocat, Ilie Vişan, profesor, Ioan 
Dan, profesor, Gh. Cârsteanu, pro­
fesor, Ilaiie Larionescu, institutor şi 
consilier comunal, D. Hâncul, insti­
tutor, V. Iasinschi, farmacist. 
La concursul acesta s'au prezen­
tat următoarele persoane şi echipe 
de colindători, primind ca premiu 
sumele notate alăturea. Corul liceu­
lui de fete din Rădăuţi, constând din 
30 de eleve (600 lei), corul liceului 
de băeţi „Eudoxiu tiurmuzachi" din 
Rădăuţi constând din 8 elevi (400 
lei), liapău Ilie cu 3 persoane toţi 
din clasa 3-a primară (150 lei), Vel-
nicer Petru cu 3 persoane toţi din 
cursul complimentar de adulţi (100 
lei), Rusu Petru cu 2 persoane toţi 
din clasa 4-a primară (401ei), Halus 
Grigorie cu 2 persoane toţi din cla­
sa 4-a primară (40 lei), Halus V. cu 
persoane toţi din clasa 5-a pri­
mară (40 lei), Moroşan Dimitrie a 
Gheorghe cu 2 persoane toţi din cla­
sa 4-a primară (40 lei), Rusşindilaru 
Miha,i cu 2 persoane toţi din cl. 4-a 
primară (40 lei), lonesi Gh. cu 2 
persoane toţi din cl. 4-a primară (40 
iei), Colibaba Ambrozie cu' 7 per­
soane (irozi) flăcăi din Rădăuţi (300 
lei), Balţâi Filimon cu 7 persoane 
(irozi) flăcăi din Rădăuţi (300 lei), 
Bancescu Dragoş din cl. 3 de liceu 
(20 lei), Ursachi cu 2 persoane elevi 
de liceu din clasa 3-a (150 lei), Mâ­
los cu 3 persoane elevi de liceu din 
cl. 3-a ((50 de lei), Teleagu Ifrim cu 
4 persoane elevi din clasa 3-a (200 
lei), Popescu Dimitrie cu 4 persoane 
elevi de liceu din cl. 4-a (120 lei), 
Rusşindilaru I. cu 7 persoane toţi 
ucenici (100 lei), Moloce Gh. cu 3 
feciori din Frătăuţii vechi (100 lei), 
Smereciune cu 5 persoane elevi de 
liceu cl. 4-a (200 lei), Dănilă Ştefan 
cu 2 persoane elevi din cl. 4-a pri­
mară {20 lei), Halus Grigorie elev cl. 
4-a primară (20 lei), Halus V. cu 3 
persoane elevi din cl. 5-a primară 
(60 lei), Rusşindilariu M. 3 persoane 
elevi din cl. 4-a primară (40 lei), 
Colibaba I., 4 persoane elevi din cl. 
(5-a primară (60 lei), Hâncul C. 3 
persoane elevi din cl. 6-a primară 
(60 lei), Coiibaba P. 2 persoane elevi 
din clasa 5-a primară (40 lei), Cri-
ţac Radu elev din clasa 2-a primară 
(20 lei), Rusşindilariu Emilian uce­
nic (40 lei), Cuciurean Şt. elev de 
liceu (50 lei), Dobroviceanu V. elev 
din clasa 3-a liceu (40 lei). 
In total s'au distribuit premii în 
bani 3580 lei. Concurenţi în total 
33 persoane, singuri sau grupuri. 
Au contribut cu bani: Primăria o-
raşului Rădăuţi, prin bunăvoinţa d. 
primar al oraşului Gh. Popadnic, cu 
1000 lei, Banca Rădăuţilor cu 500 
lei, banca de Est cu 200 lei, Clubul 
Român cu 1000 lei, prof. N. Buca-
ciuc ,cu 100 lei, profesor-catihet, Dr. 
I. Zugrav cu 100 lei, medicul oraşu­
lui Dr. Gh. Vasiliu cu 100 lei, pro­
fesor Cornel Hahon cu 100 lei, Ma­
ior Fompiliu Subotin cu o colectă de 
230 lei, Societatea Meseriaşilor ro­
mâni cu 250 lei, Banca Meseriaşilor 
Români cu 250 lei, farmacist V. 
Iasinschi cu 200 lei, societatea cul­
turală „Academia Populară" cu 500 
lei, institutor D. Hâncul cu 40 lei, 
rest rămas delà concursul din anul 
trecut 1800 lei, în total suma de 
6870 lei. 
Afară de aceasta au contribuit cu 
cărţi Institutul de arte grafice „Gla­
sul Bucovinei" cu 45 de volume în 
valoare de 790 lei, societatea cultu­
rală „Academia Populară" cu 79 
volume, ziarul „Universul" cu 25 
Loteria „Reuniune! Sf. Maria a fe­
meilor romune gr. Catol Ce din Cluj 
pentru înzestrarea Bisericei Calvaria 
Tragerea garantată la 
31 M a r t i e 1936. 
L E I 5 0 B I L E T U L 
Câştigurile sunt : 
1) Un automobil Ford, nou luxos 
2) l'n tractor *ordson, nou 
3) 0 maşina de cmut Singer, nouă 
4—6) Trei tablouri al« măiestrilor P. 
Capidan, A Demi an, Al Popp. 
7 8) două covoare persane. 
9—10) Două scoarţe româneşti 
L . E I 5 0 B I L 4 * T N L 
Comenzile pentru aceste lozuri se 
adresează Societăţii an R l ' D t L F 
MUSSE, Agerit e de publicitate Cluj 
Str. Regina Mara 37, unde se trimet 
prin mandat postai Costul lozurilor 
plus cheltuiel le de poşta pentru 
expediţia lozurilor şi listelor de 
tragere a câştigurilor. 
Omul trebue să rişte în flecare lună câţi-va 
Lei, ca ea-şi încerce corooul. In chipul 
acesta mulţi au câştigat in ultimele luni, 
cate, automobile şi euto de mii de Lei în 
bani gata. 91—2 
R A D I O 
B R O A D C A S T I N J 
lllllllllllllllll 
S ' a deschis 
Mona farmac ie 
r o m â n e a s c ă 
Dr. Dimitrie A. Olariu 
CLUJ 
Strada Begna Maria No. 9 
S e f ac a n a l i z e m e d i c a l e 
: - : C o a f o r d e d a m e i-s 
Cel mai mare magazin 
în toate specialităţile ,, 
I B L 1 D B1VŞSA i 
Clnj, Str Memorandului 10. ţ 
Mergem L a : 
Magazin Hajnal 
Ciuj, Calea Regele Ferdinand I. 
Unde se poate cumpăra: 






Cu preţuri foarte reduse 
RĂSPÂNDIŢI 
„CULTURA POPORULUI' 
B Ö S Z Ö R M É N Y I şi I J t U É L Y I 
c o a f o r d e d a m e ş l m s i i l c o r e 
Spală, ondulează şi văpseşte pârul. Face şi alte lucrări în păr. 
Tunde după moda noua : Eton şi Bubi. 
Cluj, Piaţa Vnini І2 (în curte). (No. 71 perm.) 
volume, liceul de băeţi „Eudoxiu 
Hurmuzachi" cu 10 volume; în to-
tol 159 volume. Din suma arătată 
mai sus s'au mai cumpărat cărţi 
pentru suma de 1430 lei, rechizite 
şcolare în suma de 210 lei, iar pen­
tru serviciul în sală s'a plătit suma 
de 240 lei, distribuindu-se suma de 
3580 lei ca premii în numerar, s'a 
cheltuit deci în întregime suma de 
G070 lei, rămânând un plus de 800 
lei, cari s'au depus la bancă pe sea­
ma concursului din anul viitor. 
Şi cu acest prilej ţinem să mulţă-
mim din tot sufetul tuturor persoa­
nelor cât şi instituţiunilor culturale 
şi financiare, cari cu obolul lor be­
nevol au contribuit atât de mult la 
această reuşită a concursului „Aca­
demiei populare" din Rădăuţi; mul-
ţămim însă în special şi acelor 
domni neobosiţi cari au jertfit atât 
de mult din munca şi timpul lor pen­
tru a asigura această reuşită în 
fruntea cărora sunt domnii Gh. Câr­
steanu, profesor, losif Şindilariu, d i 7 
rector şcolar, Ilie Vişan, profesor, 
Vasile Iasinschi, farmacist, Ioan Dan 
profesor şi Dr. Ioan Zugrav, profe­
sor-catihet. Aceşti domni într'ade-
văr au tot meritul că aceste concur­
suri au devenit în adevăratul sens 
al cuvântului populare la Rădăuţi. 
Constatăm în sfârşit cu cea mai 
deosebită satisfacţie că la Rădăuţi, 
au luat parte la concurs tinerimea 
române din toate şcoalele de acolo, 
afară de şcoalele de fete din strada 
Iancu Flondor, cărera li s'a inter­
zis orice participare. Care va fi fiind 
motivul, cred că nimeni nu-1 va pu­
tea înţelege. 
A. B. 
T I P A R U L T I F Е І Г А І І В І „ V I A Ţ A " , C I N ] , STRADA R E G L N « M A R I A » . 
c o s t u m e p e n t r u 
d o m n i ş i b ă e ţ i 
a u s o s i t l a f i r m a 
M . L E C H A I S 
C L U J 
P i a ţ a U n i r i i N r . 14 
T e l e f o n a N r . 4 — 3 1 
No. 36 14—13 
ЩІИІПІІІППІІНШІШНШШІШШПИІШІІІНШІШІИІІЕІІІШІІТІІІІПІППТІЦ 
Щ Restaurantul si Bufetul Щ 
C E T H A L I 
complect restaurat Щ 
s'a deschis din nou §Ц 
şi stă la 'dispoziţia 2 Щ 
onoratului public. J 
Bngăm sprijinul pa- J 
Micului românesc. " 
Cu toată stima 
Щ l u l i u si B e l a S z i l a V 
Щ P l a ţ a l T n l r f 1 Cluj 
I 
O reclamă bună se 
face prin 
„ Cultura Poporului'' 
Telefon 1* 
Reprezentanţa generală : 
b r o a d c a s t i n g j ; 
CLUJ, STR. N. IORGA 3 
P e r i i 
pentru 
I Armată 
\ Uzine industriale 
Í Gospodarii Ferme 
numai la firma 
I U L . I U M Ü L L E » ' 
Ftbiica de perii, fondată la 1852. 
Cluj, s tr . Mic. lorga 14 
57— 6-10 
F A B R I C A D E A R T I C O L E 
A R G I N T A T E 
„ T A C Â M U L 
s'a mutat în str. N. Iorga U-a 




în Str. Gh. Bariţiu (edificiul nou a] 
oraşului) unde se serveşte tot felq 
de încălţăminte cu cele mai reduse 
prefuri şi se execută tot felul de 
reparaţii în cel mai scurt timp, 
Rog onoratul public a se convingi 
P e t r e G h e r a s i m 
pantofar de lux 
„ S I M P J L O ^ " 
R E S T A U R A N T tfOU 
Ciuj, Str. Inliu Maniu N o . \ 
Zilnic bei e proaspătă, mâncări bune de 
casă şi itftine, FKÂVZlblMRE 6 LEÎ 
PORŢIA, vinuri excelente. în flecari 
seară supă de fasole „KLEOKKR 
Rog sprijinul on. public românesc; cu stud 
Nr. 52-26 io ANTON JVDOVti 
Mai 
bine va 
ori şi unde 
»e serveşte la 
Baia Elisabeta 
Băi de abur, 
de o a dd, 
duş, ete. 
CLUJ, 
Str. Călugăriţelor (pe Someţ] 
Produsele fabricei de bere 
C Ï E L L din CJLIJJ—МЛЛЛ^ТГИ 
berea albă Ursus 
berea albă specială Ursus-Extra 
berea neagră din malţ dublu Hercules 
Se capătă pretutindeni ! 
Rudolf Moese 1705. 
En detail 
Noutăţi de p r i m ă v a r ă a sosit 
I Eng ros! * . 
% M A R E D E P O Z I T C U M À R F U R I D E L A F A -
fj B R I C E L E D I N T A R A ŞI S T R Ă I N Ă T A T E 
* Velour, Postavuri, Frakk-Crepp, Flanele, Palme 
IJ ston, Melton, Cheviot, Double, Pături de lână, Pătui 




SUCCESORII SCHERER CAROL ŞI FIUL 
G r o m e n é t H e r b e r t 
U SUCURSALA CLUJ A FABRICEI DE POSTAV DIN SIBI1 
! C l u j , C a l e a R e g e l e F e r d i n a n d 1.' 
